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Un estreno en Eslava. Grata visita. 
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MADRID, 21.—En el Consejo fde 
ministros el de Estado d ió cuenta 
las notilcias recibidas de China. 
Las ú l t i m a s lleg-adas detallan l a 
íoi'iDa en qne fué asaltado eil Asillo 
ác, las misiones e s p a ñ o l a s en F u 
los estudiantes najo¡'On,ail'ista:s phi-
JIOS .acuisaron a loe miisioneros es-
paítócs de haber dejado- ciegos a 
v¡1Tics h u é r f a n o s que aílí t e n í a n ne-
cogidos por liaberilos ut i l izado en l a 
fabricación de determinadas medi-
i ¡¡jas misionierós i n v i t a r o n a dos 
juédicos chinos a que hiciieran u n a 
investigación, m é d i c o s que fueron 
designados por ÜOs propios estu-
diantes. Los m ó d i e o s no pudieron 
descubrir nada 'contra los misionie1-
TOS y entonces és tos recibieron l a 
visita de dos ofiiciaües del E j é r c i t o 
nacional chino que estuvieron v i s i -
tando todas las dependencias die ü'a 
mieión elogiando su iinistailación y 
(Hciendo ail marchair a los misione-
ros que estuvieran tranquillos que 
nada les p o s a r í a . 
A pesar de e t o u n a turba, de soli-
dados, estudiantes, y populacho i n -
vadieron la m i s i ó n por l a noche; los 
misio.nieiros se ipusiienon en salvo 
(Bn utaia conveirsiaciióai coai los pe-
rioidiñtas, asieiguilalba leí señor al-
oalide que m i disgiusto era p o í las 
d'iñicullitiadies que sie me pusieron pa-
r a cobrar lia subvenc ión , y creo' ha-
ber deraostraido que no es así , Que 
l a subviención se pudo cobrar, y 
quie mli disgusto obieiíeció ú n i c a m e n -
te a su actiituid iurtoilerabie. 
No 'he de termámair s in rechazar 
firmemieinte l a ajñrmiaoión del señor 
lE^ff^Éisi dle que míe lie va l ido de 
miedios poco recomendaMes, y, gra-
tiuiíitamlenitej, súpome que ' pretendo 
oollociaime en l a veníiaijo'sa s i t uac ión 
. de agtraviado, con lo que -íosiiayanr 
varios h u é r f a n o s , y en taarto, los do ett asn.inlto t r a t a de negad que 
asallitantes saquearon el ed iñc io lle-
vándoSio varias a&ila'd'ais quie ven-
dieron a tres dó la re s cada una-, 
¡Las mismas turbas asaltaron en 
l a misma noche a otras misiones de 
diferentes p a í s e s 
Los misioneros, con las h u é r f a -
nos, fueron a bordo de u n buque 
mercante ing lés y a l l í fueron v i s i -
tados por loe cónsu les de Francia , 
Ing la te r ra y Estados Unidos. 
E l barco z a r p ó poco d e s p u é s pa-
r a Hong-Kong desembaricando pre-
viamente a los ' huér fanos . 
E ! ministro ' de Estado d i jo que a l 
recibir l a collónia e s p a ñ o l a en Chi-
n a l a notiicia del viaje del crucero 
«Blas de Lezo» h a b í a dado mues-
t ras de l a m á s v i v a sa t i s facc ión . 
Las concesiones Japonesas. 
T O K I O . — S e dice que en las con-
ferencias que han de celebrarse en 
Pekín con motivo de la rev is ión de* 
Tratado económico de n a v e g a c i ó n 
entre China y el J a p ó n , esta ú l t ima 
d e c l a r a r á que cede a China las con-
ceisiones que tiene en dicho pa ís . 
Unas negociaciones. 
TOKIO.—Dicen del J a p ó n que se 
realizan negociaciones con las R c p ú -
b ñ c a s americanas centrales para lie-
una sallida secreta n e v á n d o l e gar a un Tratado de alianza. 
Rozas ! I 
r 
Una carta (de'1 señor Pérez del 
Molino iHeirrera. 
ior direictor de E L P U E B L O 
iQAINTÁBRü: 
Mi quierido amigo: L a nota oflcio-
jBáxjuie l a Real Saciedad Amigos del 
I Sardinero in se r tó ayer en la Prem-
ia ha sido calificada en un d ia r io 
s la miañana COJUQ apiúiCi ifa, y por 
seíaoir aflicjallidle, dialbMo acloiso a 
píC'frer luc i r mn léxico m á s extenso, 
«coirnp.uesto h í b r i d o entre ancni-
|ino y nota oñc iosa» . y lo cierto^ ss 
1915 La nota, aluddid'a iba en papal 
I J bago Mibre de diclha Sociedad, o 
Jaea más autorizadia que la anterior 
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fuente alguno. Sin embargo, l a 
aycir fué tan desgraiciada!, que 
p sólo merec ió -los oalifioatifyós 
I KeticioinadiOS, sino que no fué pu-
Iflicaida en el pe r iód ico aluda do, a 
mtiB-r de iniaeintiarse la con tes tac ión 
sdñor o(lioa|!idlfl, aiuínque •jxdnece 
c l amó el pago' de G.000 pesetas que, 
s e g ú n ól, debia la. Socieidad al Ex-
oefeintfeimo' Aiyuaitaniiienrto, y. a l ex-
poindr m i ciriterio contrairio. ej se-
ñ o r sMMliái exftitaidíiaiimo, te raninó 
eu peroración- ocia l a frase de m'al 
guíate y a heiciha púb l i ca . Sal í inidig-
niado del despexbo, y antes die lle-
gar a % oaJúiQ reetreisé a requeri-
mi^nltos del s eño r Pino, quien me 
in t rodujo muievamionte en la Ailical-
d í a , diciéíndomle que se me iba a 
abionar el libraanicmtoi, y a l ti'atair 
de ejeicjnltaiiilla ast diiciho s eño r no 
fiuié poisrMe,,, par estar y a oecrtnad'a 
ila iDepiasitaría, cionviinúéndose en 
que se me e n v i a r í a a m i afietna el 
iK|j"|etiido lliibaiamii'emito paina qr/a lo' 
cabinaisie, y, efectiv amiente, el m ié r -
odle»? por l a m i a ñ a n a se me remi t ió , 
no suscribiénidalie hasta cono;ce(r la 
rdsclliui j^ln día l a Juinta direcÜM'va, 
convoicad'a pama' l a tatrde de ac[u.el 
miiamo día . Rocaádo aouierdo envié 
a cclbrarle al d í a si igmenté, jueves. 
i l íbian hiatoer ido una a l lado 
Tomento ĉK16 ]a otra, piara quie los leictores ¡ y este «intento» de cobro le califica 
refoi-cnt® I '1U!t'Í€rai1 juagair. Me interesa, sin I el s eño r alciaMie en -au miento le 
^ s cojinientalrios, hacer constar qiie. f camp^iginarse m u y mal con roa p ú -
»^cítiivant|3ini'|^, l|a (nata ara de .Va p l i c a i n d i g n a c i ó n . Queda, puie^ m-
l ' ^a l í Saciiedad Aimigos de/1 Sardi- I ficienitieanenite explicado. 
PjEO, y aunque el s e ñ o r alcalde d i - | ¡No he ele om.iíiir que en la tarde 
^ en '(iw encurto que c a r e c í a d i ' Idell mismo día de m i vis i ta , y lia-amo se 
dejación 
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• pzmr a ccibJ 
J' ¡j!a ^ l'a una del • miaates. 
M ''*K Ctiiiil.aidd.i ¡a B-2 mo dijo que 
tíh 
trtiBÍOi Í,G'1 'x''ñ'm' «^iC'íiMe, donde, en 
i li'"3:nT i J1Uíl vicÜkMníu, dicho f,,..:ior md IO-
i su nroiceden- j miado por el s eño r atcalde, sostu-
lesponsabtlidad | ve con éll un'a coftiveroaoión telefó-
i, teopio prest- I nica, en l a que se me ofreció zan 
respondo de M a r el asunto, y sólo por el hecho 
supi*partes. jjde haberme lamentado del t rato de 
que %e me h a b í a hecho objeto por-
fía, maiñaina, ejl s|'3ñ0ir aíc/ailde 'd ió 
por terminad-a l a canvensac ión . 
jJi.Ypués de todo esto dice eil se-
ño r allicalide en su car ta ele ayer 
qte sétto lie resta paran ane'cer firme 
en su actituid -de no conisentir que 
u>:'- tu. unía Solciiedad que peretba 
e| i 'moKioncia .dejl (AyJiiiJtanTvlcnto, 
mt'QtS'rais se halle en descubieito 
e tn 6:ita, y yo pregunto: ¿Pea* qiro 
entonces, si el s e ñ a r alicakle enitren-
de que somos deudeires ail A y u n t á -
iriicintoi, se me iutentió pagVJ'r &! 
mantos,, a las dos de la í a i d e , y 
'f.\i lia m i a ñ a n a dieil d í a o:gu.reint«-> 
¿iNo parece m á s bien que ai yo hu-
¡''•"'•i tóiterado en siloiicio los agra-
vias de que fu i objeto,, el l ibra-
mk-nto se hubütiia cobrado, y que 
a: •tnan«ci?nd(?r %\ públ ico j l a rió 
eé quiero hu;cicr efeictilvo^ 
! i.i-mo 
ndienfe 
pjiyvi.aimicnta pete el 'dezipa-
Osfrlcir 
aldoiptara ¡Gn su uliets/piaicho oifiicial 
una s i t u a c i ó n vioilenta que l a opi-
n i á n puente oaliifioair de spués de co-
nocer ttia frase que rae fué d i r ig ida , 
cintre otrias anóilogias que no hio de 
mencioniair. 
iQnajcilala, sicíñor vMroctor, por su 
a teno ión , y me reiteiro suyo e0&M-
simia s. s. q. e. s. m. , 
E . Pérez dej ItViolino Herrera. 
Mota oficiosa de los «Amigos 
del Sardinero». 
Como hasta ahora solo se ha pu-
blicado la carta en que el presiden-
te *de la Real Soiciedad Amigos del 
Sardinero en 1925, pon ía a disposi-
ción del señor alcalde, el impor te de 
U recaudado' por aquella Sociedad, 
conviene que se conozca el por qué 
se hizo aquella- suscr ipc ión , as í co-
mo las condiciones en que se soli-
c i tó l a con t r i buc ión de dicha So-
ciedad. 
E n los primeros d ías d e í mes de 
abri l de 1925, l lamó el señor alcalde 
a su despaciho ai' presadento de la 
Real Sociedad Amigos del Sardine-
ro, acudiendo és te en un ión de los 
vicepresidentes don Eduardo P. del 
Molino y Hen-era y don M á n u e i Ro-
dr íguez G. T á n a g o y los vocales don 
Carlos Pombo, don Pascasio Diez 
Elena y don M a n u e í Diez Canel. E l 
señor alcalde expuso a esta Comi-
s ión el plan de obras que se propo-
n í a ejecutar entonces en ei Sardine-
ro y avenidas al mismo, mostrando 
los planos de dichas obras que con-
s is t ían en unos jardines muy art-ís-
tieos en Pueirltoclijico frente a la 
casa que fué del señor P o r r ú a , i'a 
barandilla de la avenida de la Rei-
na Vic tor ia , muros de con tenc ión , 
burladero enfrente de la carretera 
de ía Magdalena, iardines con ador-
nos de mosá icos y otros, en el Sar-
dinero frente a la calle del Duque 
de Santo Mauro a la parte Este del 
Casino y no recordamos si a i g ú n a 
otra obra m á s . 
Di jo el s eño r alcalde a- repetida 
Comisión que solicitaba de la R e a í 
Sociedad Amigos de Sardinero ayu-
da para poder hacer las obras de 
referencia. Que l a cantidad con que 
se contribuyera, h a b r í a de serle en-
tregada inmediatamente o en un 
pi'azo muy breve por la Sociedad 
Amigos del Sardinero, y como en el 
mes de ju l io o agosto Habr ía de ha-
cerse por el Ayuntamiento el repai*-
to de i'a cons ignac ión de Festejos, 
no de ja r í a de tenerse en cuenta a la 
Real Sociedad1 Amigos del Sardine-
ro en dicho reparto, que pudiera 
atender a sus fines, por lo que se l i -
mitaba ía entrega que pudierar ha-
cerle l a Sociedad en el plazo que 
solicitaba, como si se t ratara de un 
anticipo. 
La Comisión man i fes tó ai' señor 
alcalde que con mucho gusto la So-
ciedad Amigos del Sardinero inicia-
r í a la suscr ipc ión que solicitaba y 
del resultado de ella y de lo que so 
rejeaudíara de lo comunica r í a su pre-
sidente. 
Efectivamente, el d í a 5 del misino 
mes de abr i l , se reunió i'a Tunta de 
la Real Sociedad Amigos del S;mb-
nero que h a b í a convocado t ambién 
a los industriales y propietarios do 
aquella zona, in ic iándose el mismo 
d í a i'a suscripieión. Cuando se reu-
r.iernn 7.000 pesetas el presidenta 
de la Sociediad cumpliendo lo que 
se h a b í a manifestado al señor alcal-
de por i'a Comisión, le escr ibió la 
carta por- és te publicada-, d ic iéndo-
le que t ^ n í a a su disposición referi-
da, cantidad. 
Nineuna con tes tac ión dió el se-
ñor alcalde a- esta carta escrita en 
el mes de mayo, y cuando llegó el 
momento de hacer e-í Ayuntamiento 
el reparto de-- la cons ighac ión iw 
Festejos Cunas Í0.C00 pesetas si mal 
no recordamos') y esto ocur r í a en 
pleno verano de 1925, no fué asigna-
da a la' Real Sociedad Amifros de! 
Rardino.ro N I ITNA SOLA PESETA. 
Sin embargo, esta Sociedad no. "de-. 
do 25.000 folletos en e s p a ñ o l , ing lés 
y f rancés , que fueron repartidos en 
Europa y Amér ica , así como confec-
cionó 10.000 fotograbados de vistas 
de l a provincia, que tairobién fueron 
distr ibuidos para fomentar el turis-
mo y veraneo. 
Terminado el verano, se r e u n i ó i'a 
Junta Direc t iva de la Real Saciedad 
Amigos del Sardinero el d ía 27 do 
septiembre de aquel año 1925, dan-
do cuenta su- presidente a la misma 
de que eí señor alcalde no h a b í a dis-
puesto hasta dicha fecha de las 
7.000 pesetas que se h a b í a n recau-
dado en la suscr ipción abierta en el 
mes de abr i l , y que esa- cantidad 
juntamente con los d e m á s fondos 
de la Sociedad estaba depositada en 
el Monte de Piedad, por i'o que la 
Junta r e so lve r í a sobre el par t icu-
lar. 
Como existía- un acuerdo para am-
pl iar el pabe l lón que la Sociedad 
tiene en eí Sardinero porque era in -
suficiente su capacidad'-, la Junta 
decidió , que puesto que el s eño r al-
calde no h a b í a dispuesto de la re-
petida cantidad de 7.000 pesetas, no 
h a b í a ejecutado el plan de obras 
que p rome t ió , ni concedido subven-
icióñ a íguna como hab í a prometido, 
i n i c r p r c t ó que el señor alcalde de-
sistió de reclamar la cantidad' refe-
r ida, sobre todo cuando en ía con-
versac ión con la Comis ión que le v i -
sitó en los primeros d ías Je abr i l se 
h a b í a manifestado que la cantidad 
con que la Sociedad! Amigos del Sar-
dinero pudiera contr ibuir había- de 
,ser para e n t r e g a r í a inmediatamente 
entonces, ya que implicaba m á s o 
menos un anticipo hasta la conce-
sión de la subvenc ión del Ayunta-
miento a dicha Sociedad por repar-
to de la consignación de Festejos, y 
cerno se indica decidió destinar las 
7.000 pesetas para la ampl iac ión del 
pabe l lón cuyas1 obras alcanzaban la 
cantidad to ta l de 15.000 pesetas, 
parte de las cuales aún se deben al 
•contratista que fas e jecutó . 
Hacia el d í a 20 de noviembre de 
aquel año 1925, el s eño r alcalde miii 
n i fes tó a la Real Sociedad .Amigos 
d e í S a r d i n e r ó se le e n t r e g a r á n las 
"í.OOO pesetas y entonces le vis i tó 
una Comisión integrada por eí pre-
sidentey el vicepresidente y un vo-
cal para exponerle las razones que 
h a b í a tenido la Sociedad para dis-
poner de aquella cantidad por cuya 
causa no se le p o d í a entregar, y 
| que m á s adelante si h a b í a ocas ión ¡ 
pod r í a iniciarse otra suscr ipción des-
tinada a los mismos fines si ello fue-
ra necesario. 
R e c o r d a r á el señor alcade que él 
mismo se e x t r a ñ ó extrae ¡ di naria!-
mente de que no hubiera s^do con-
cedido a l a Sociedad Amigos del 
Sardinero cantidad alguna en eí re-
parto que se hizo de la cons ignación 
de Festejos, y para convenioerse de 
que ha.bía sido as í l lamó a presen-
cia de la Comisión que le visitaba 
al encargado del negociado corres-^ 
pendiente, quien efectivamente le 
m o s t r ó eí reparto hecho y en el cual, 
no figuraba la Real Sociedad A m i -
gos del Sardinero. 
Lamentaron todos los presentes i n -
cluso el s e ñ o r alcaide lo ocurrido 
con aquel asunto y al parecer se 
d ió como terminado, por lo que nun-
ca creyó la Rea-í Sociedad Amigos 
del Sardinero que volviera a susci-
tarse esa cuest ión y por ello se ha 
e x t r a ñ a d o de la ac t i tud del señor 
alcalde con motivo de Va presenta-
ción del presidente de la Real So-
ciedad para hacer efectiva la sub-
vención correspondiente al año de 
1926. 
M A D R I D , 21.—Esta noche se ha 
estrenado en eí teatro Eslava la obra 
en tres actos y en prosa, t i tu lada 
«Pir r i , el i n t e rnac iona l» . 
L a obra es original del oficial del 
E jé rc i to , residente en Torrelavega, 
don Eduardo Castell, e í cual ha te-
nido anunciada en el mismo teatro 
una nueva comedia en co laborac ión 
con Wenceslao F e r n á n d e z - F l o r e s . 
En «Pi r r i , el i n t e rnac ipna i» se pre-
tende ridiculizar al fútboí , sobre to-
do a los «ases» de esfe deporte, sin 
dejar en el t intero a los señores que 
forman comisiones, se mueven e i n -
t r igan para construir campos de jue-
go en lugar de emplear sus ene rg í a s 
en cosas de mayor monta. 
L a nueva producición del s eño r 
Castell flojea bastante en los actos 
segundo y tercero, especialmente en 
este ú l t imo, a l final de í cual no so 
l evan tó el t e lón ninguna vez, aun-
que algunos espectadores reclamaron 
ía presencia del autor. 
Por esta circunstancia, que es Ja 
primera- vez que se da en Madr id , 
el señor C ib r i án se vió en el caso de 
dar explicaciones al públ ico , leyen-
do un telegrama deí señor Castell, 
c-n el que le dec ía que no pod ía asis-
t i r al estreno por hallarse enfermo. 
A ñ a d i ó el actor por su cuenta que 
la c o m p a ñ í a h a b í a querido ayudar a 
un autor muevo, poniendo en el em-
peño toda su buena voluntad. 
D e s p u é s de estas expiTcaciones '¿o 
l evan tó el t e lón varias veces. 
La obra, en otro sitio que no fue-
ra Madr id , donde se representan .co-
SfS como «Lacoma es un punto» y 
gustan, hubiera tenido la a p r o b a c i ó r 
del púb l ico . 
E i pr imer acto de «Pir r i , el inter-
nacional» e s t á bien hecho, ofrece no 
vedad y gus tó , levantá-ndose el te-
lón tres veces ante los aplausos de 
la concurrencia.—C. 
EL SriÑOR 
(Antiguo empleado de la casa 
consignataria de los señores Vial 
Hijos) 
falleció en la paz del Señor el 21 
del corrients, a los QO años de edad 
después de recibir los Santos Sacramentos 
R. I . P. 
Su desconsolado hijo don ¡Agus-
tín (ausente); nietas Consuelo y 
Francisca (ausentes) e Isabel To-
rrea; sobrinos y demás parientes, 
ruegan a sus amistades se sirvan 
tenerle presente en sus oraciones y 
asistir a la conducción', del cadá-
ver, que tendrá lugar hoy, a las 
dos y media de la tarde, desde la 
sasa mortuoria. Méndez Núñez, 
so. hasta el sitio de costumbre, por 
cuyos favores les quedarán agra-
decidos. ' 
Santander, 22 de enero de 1927. 
La misa de alma tendrá lugar 
hoz sábado, a las siete y media, 
en la parroquia del Santísimo 
Cristo, 
El excelentísimo e ilustrísimo 
señor obispo de esta diócesis se ha 
dignado conceder indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
Funeraria «La Bien Aparec ida» . 
Ayer tuvimos el gusto de recibis 
l a visi ta de don Santiago M a y n é s , 
dis t inguida personalidad catalana, 
que ha llegado a nuestra ciudad en 
\ ia je de o rgan izac ión de elementoa 
cooperadores de la magníf ica Expo-
s ic ión de Barcelona. 
E í s e ñ o r Maynés , que vino a esta 
Redacc ión a c o m p a ñ a d o de nuestro 
distinguido amigo par t icular don 
Francisco Cas te l ló , desea como re-
presentante de la -Exposición que 
Santander aporte su importante cón^ 
curso al magno certamen, para lo 
cual ha hecho gestiones encamina-
das a la cons t i tuc ión de un Comi té 
local, de í cual se rá secretario el se-
ño r Cas te l ló . 
De todas veras deseamos que los 
deseos del s e ñ o r M a y n é s se vean 
colmados por el éx i to m á s lisonjero, 
lo que, a d e m á s , d e m o s t r a r á que í a s 
entidades económicas santanderinas 
se han dado perfecta cuenta de la 
resonancia que ha de alcanzar la Ex-
p o s i d ó n de Barcelona y su innega-
ble transoendencia p a t r i ó t i c a . 
Desde luego, el Comi té que se for-
me aqu í cuenta con nuestro modes-
to concurso. 
Viajes. 
Procedentes de Reinosa han llega-
do a Santander el culto abogado 
don Fidel Diez de los R í o s y |el jefe 
de Contabilidad de la Constructora 
Naval , don Luis Sánchez Bonafonte. 
—Han llegado, procedentes de Ma-
dr id , Guardo (Falencia) y de Falen-
cia, respectivamente, los drstingui-! 
dos ingenieros don Rogelio ChristoV, 
don Fidel Mar t í nez V á z q u e z y don 
Ignacio Romana Suá rez . 
—De Gijón llegó a nuestra capi-
t a l el prestigioso médico don Arca-
dio Goyanes F e m á n d e z . 
—De Gijón ha llegado a nuestra 
ciudad el armador don Constantino, 
Z abala. 
— T a m b i é n tuvimos el gusto de sa-
ludar al o r topéd ico don Abelardo 
Saavedra Toro, que l legó a nuestra» 
ciudad, procedente de Laredo. 
Natalicio. 
H a dado á luz 'con togia felicid:a¿í 
un robusto y precioso nene l a dis-
t i ngu ida s e ñ o r a d o ñ a Canmien Fer-
n á n d e z , esposa die nuestro querido 
y p a r t i c u l a r aimligo el ' conociido 
procurador de los Tribunaies dom 
José Ansoírenfa. 
.La madre y él r e c i é n nacido se 
encuentnan en perfecto esitado. 
'Nuestra enhoraibuenai a l jovert 
maitrimonio. 
En un ataque de l o c u r a 
Arroja a sus dos 
s a un pozo, 
U T I E L , 21 .—María M a r t í n e z Par-
do, die cuanenta años de edad, en 
um ataque de locura, cogió a sus 
hi jos Tomáis y Mar iano Carbó Malr-
t ínez , de cinco y tres a ñ o s die edad, 
respectivamente, y los echó a u n 
pozo, donde las dois cr ia turas m u -
r i e ron ali ogadas. 
E l padre, José Carbó Cardona, a l 
saber lo ocunrido, se l a n z ó al pozo, 
y con grave riesgo log ró extraer 
los cad'áveires de sus dos hijos. 
L a desgracia produjo p e n o s í s i m a 
i n i p r e s i ó n en el vecindario. 
Una junta. 
REBOLLEDO.—CORONAS DE F L O R E S . - T e l é f o n o 23-55. 
Femenina de Es-
i ó de hacer I'OÍ 
que siempre 
preparaba, así como la propaganda 
cu i no te-Jos los d e m á s año«¿ edilun-
Esta F e d e r a c i ó n convoca a todais 
sus asociadas—y a las estudientes 
que deseen formar parte de ella— 
a la Junta general que Ka de cele-
brarse el domingo 23> a las ónice dé-
l a m a ñ a n a , en I'a Plaza de las Es-
cuelas, número 3. 
Orden del día: 
Elección de presidenta de l a Fe-
derac ión y de los cargos vacantes 
en las Directivas de é s t a y do ías 
Asociaciones que la integran. 
Se encarece la asistencia a las se-
ñoi'ifas. estudiantes del . ' Ins t i tu to y 
de las Escuelas de Comercio y Ñor-, 
iftai'. 
La secretaria de la F e d e r a c i ó n , 
Adela Saníei ices , 
L A SEÑORA 
( V I Ü D 4 D E ITüKRIAG-á) 
Ka fallecido el día 21 de enero de 1927 
A LA EDAD DE 88 AlSOS 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
K U I . F» . 
Sus hijos doña Zoila, doña Clotilde, doña Aurea, don Tomás (Co-
rredor de Comercio de esta plaza) y doña María; hijos políticos don 
Alfredo Carpas Martínez, doña Socorro Escajaaillo, don Rafael Gó-
mez Sevilla; nietos, nietos políticos, biznietos, primos, sobrinos y de-
más parientes, suplican a sus amistades la encomienden a Dios Nues-
tra Señor en sus oraciones y asistan a la eonducción del cadáver, que 
se efectuará hoy, a las tres y media de la tarde, desde la casa mor-
tuoria, calla de la Concordia, número y, al sitio de costumbre; favores 
por los cuales les vivirán eternamente agradecidos.—La misa de olma 
tendrá lugar a las nueve de la mañana de hoy. en la iglesia del Sa-
grado Corazón (vulgo Jusuitas.—il excelentísimo e ilustrísimo señor 
obispo de e¿ta diócesis se ha dignado conceder indulgencias en la 
forma de costumbre.—Santander, 22 de enero de 2̂7. 
Pompas fúnebres «Nm 
Yel 
el Carmen.—BLANCO 
os, 43.—Teléfono 15-27. 
H O R G A , 
Sesiones municipales. 
L a C o r p o i a c i ó n a p r u e b a l a j u b i -
l a c i ó n d e l c a p e l l á n , e l c o n s e r j e 
v u n 
Votaron en contra los señores alcalde, Solís Cagiga 
y Pino. 
A Jas seis y media 'de la tarde ce-
l e b r ó ayer su sesión o r d i n a n a 3a 
¡Comisián muiiicilpud penimt-iente 
bajo la. presidencia deJ alcalde don 
Rafael de la Vi6ga L a m e r á . Asisten, 
ios- s e ñ o r e s G-rjmidai, G a r c í a Girtié-
ornez, Nt^grete, Piam, Solís, L a v í n , 
^ t i f d o y Fiifiyo. 
(El secretario, señor Bus íamatn tc , 
fia Jectiiira, del .acta de l a sesión au-
{torior que es aprobada. 
Antes del despacho. 
La Comisión qoieda ©láitesadá «i'1 
ftiTia cünnuji'ii'acióji del director de 
l a Escuela dé Náu-tica qare dirige ai 
eefkw' Moreno Alcañiz cup ido és te 
fi-a ti-niojite dé aíteaílde, en la que 
tnanifiesta haber dado traslado 'al 
aninistcrio de Mairina de l a solici-
ítnd jefereirte a la adqu i s i c ión de 
lun aparato de raidio:'u4o^rafía para 
Ja ense í ianza en. dieba l':scuela. 
Pasa al N'fgociado de ri>m|;rn.s la, 
5>f;ticióin que hace liitorveiici,ón pa-
avá la. adqu i s i c ión de sellos «raírijcl-
fiales de Varias ciases. 
Con destijio a la subasta para la 
Const rucción <M gTUipo esc;dar Mo-
né i idez Belayo que ha de coliebrarse 
•el (|ía. 4 de febrero p r ó x i m o se de-
¡sícina aíl poneuiito do Olnas d ó n 
p-nnilio Pina. 
Se a.prueJja el acdplanii'Mito de 
pet^sonail con respecto a los carg-r-s 
í acu l t aa ido a,I akaOde y secretario 
jpara la desi,ninación de personas 
tjue han de desejmpeñarOo. 
SG da. cueólta y pasa a In'ervenr 
Jfióin una Sijiicltud que suscribe don 
pa r io s Diestro pidiendo se le tenga 
DI cuienta para d o s o m p e ñ a r una de 
l a s ipüazas de escribientes en el Ne-
jgóci^do de Roompilazos. 
Se comcede la licencia que solici-
Ita; por enfeunedad al vigi lante de 
¿jT-bUrjos don JdSé Mar t ínez . 
iSe da cuenta, de lia denuncia 
friesenl.ada coniira el ceilador y otros 
irlos eítópíleados de l a Estufa de des-
fiaiíeqción. por faltas gravéis cometi-
idais en actos de servicio y a pro-
puesta del ponente de Pol ic ía , se-
fior SbOís, se acuerda abr i r el opor-
fluno expediente nombrando jfuez-
ánstni 'Ctor del mismo a l teniente de 
jalcílJde s e ñ o r Lav ín . 
Oneda enteradí i la Comisión de l a 
Sentencia del Tribunail de lo Con-
fc^íSso'"' recáTím " d . ^ 1 " ^ c . n - o pro-
anovido por don Angel Mar t í nez y 
iriooi Conistan t ino Lange qúe reela-
m a b í u i aumento de sueldo. 
Despacho ordinario. 
De l a ponencia de Har ionda se de-
n iega a d o ñ a Rosario Saladar el 
socorro que solici ta y se la tiene ou 
m e n t a pa ta el desempeño do nn 
tá . rgo con arreglo a su sexo. 
Re a-cuerda abonar cnalro nVésos 
lio jubiOapión a don Manuel Policn. 
Dada lectura de la relación de 
ica.rgo y data qno presenta, l a Agen-
cia. Ejecuitiva, l a d u n i s i ó n acueir-
ida nombrar una Comisión integ''a-
ida por Lis s eño re s Grinda, Negre íe 
fv- Dorao que se encargue de inves-
Jtigar y proponer sotoeianes respec-
t o ail íun 'cionani^iento y organiza-
ici.'ai de dicha Agencia. 
Se d a cuenta del espediente de 
gubi lac ión del c a p e l l á n del cemen-
fterio de Ciriego, d?! conserje y de! 
feepulturero, reta^ctivamente, y qne-
ida aiprobado con el voto en contra 
de los s eño re s Vega L a m e r á , 'Solís 
íy Pino. 
De la ponencia de Obras se au-
itoniza a don R a m ó n Cafuin pora 
iconstraiir una casa en el vecino 
pueblo de Moniíe. 
Queda la. Coauiisión enter:kla Y 
íalprueba las cu.entas de í )b ras rea-
lizadas por. a d m i n i s t r a c i ó n duraai-
jte Ui semana.. 
De l a ponencia de Pol ic ía se 
jacuerda en primei- t é r m i n o sacar a 
(subasta los puestos del Mercadilld' 
tie l a caüle de ( inevara con l a ad-
vertencia heciha por el seicretario de 
ique no e s t á n autoirizadas las pujas 
?Í l a ilanal. 
Se acuerda iguailmenie sacar a 
(subasta los kioscos de reciente cons-
•truoción en el paseo de P e í e d a y P i 
y Marga l l , r e s p e t á n d o s e a propues-
ta, dell s e ñ o r Sa l í s aquellos que es-
itén a. cargo de personas í topéd idaé , 
iprnhibiénidose que tomen parte en 
dieba. subasta aquellos que no es-
tén dedicados a lo venta do perló-
diroLs, como, asimismo se acuerda 
teftííaT ignaJmente a subasta' l a pu-
¡Wicida-d que pueda instalarse en 
los mer.ciniiadas kioscos. 
E n l a subasta de estos kioscos y 
ido sus anuncios de pnbilieidad se 
entiende l a conces ión por un a ñ o 
projTogahle. 
De la ponencia de Ensanche se 
latuitoriza a don Allejandro Newport. 
(piara consrtrnir umaJ casa en San 
IMarlín., a don Crcmza'lo Alzóla para 
eons tn i i r una galeír ía en Monéndez 
Pelayo. 
Con el voto en contra de los seño-
res Negrete, Lavín y Grinda se 
acuerda modificarle irnos a rh i i r ios 
de cons t rucc ión a don Dimas Pardo. 
Sobre la mesa. 
•La Comis ión acuerda coadyuvar 
con Ja Adininisitiración en los rerur-
sos pjronipyidós por dóib Raimón ©Hl-
ván , don José González y don Eran-
cisco- Lanza, contra r e so tuc ión del 
Ayunta iu iento que les denei;ó la j u -
bilaei&n- como, en'Aleados .munici-
pales. 
Se autoriza a don R a m ó n G a r c í a 
ipaira abr i r una barbe ' ia en Molne-
do, a don Celestino ©üirgos para 
ins ta lar un motor en un taller de 
z a p a t e r í a en la calle de Daoiz y Ve-
larde y don Juan Torres se le de-
niega l a pe t i c ión que tiene l i e i i a 
pa ra a b r i r un comercio de venta 
de f r u t a y venlura en los mu liles 
de M a l i a ñ o . Se acuerda ig in/m-oi-
te dar de baja en el ptoestó ttóíftero 
S del Mercado de la Rsp.-ranza y de-
volverle la íi;Mi/.a a ilmla Rosario 
MMV.'ijh'ill. 
Después de! despacho. 
•Se aeuerdn aámnar'le les habe-es 
de su rlifunto padre, u i a ^ t r o de 
•Cajo, a su bija lioüa Autel ia Men-
tes. 
Se acuerda deseslima-r la BÓlUá-
t u d de don A. Sandova' que pide 
le sea concedida Ja Escneba de Mon-
te, alcordando que se cubra por opo-
s ic ión . 
EJ señor Vega L a m e r á propone y 
asi fee acuerda por unanimidad un 
voto de gracias para el oficiail ma-
yor del Aynnitamiento don Rafael 
d f la Las t ra por el celo y acierto 
con que ha vetoMB desempoñanc io 
l m funciones de secretario in ter ino 
durante l a enfermedíi-d del que ]o es 
er. propiedad. 
Y no habiendo m á s asuntos de 
q u é t ra ta r se l e v a n t ó la sesión a las 
ocho de l a noche. ^ ^ 
"albericoTaro^ 
RAVfí^ ¥ Fara diagnósticos 
l l H i U U A y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Con5u?ía de once a una u media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 32-Q6 
Junta de las Obras 
Puerto, 
Comisaría de Vigilancia, 
Ies fugados del pe-
El año franciscano. El autor de un robo. 
E n i'a Comisa r í a de Vigi lancia se 
rec ib ió ayer un telegrama dando 
cuenta de que en la noche ú l t ima se 
fugaron del penal del Puoso Juan 
Cobo Chico, y Rafael Sánchez Rey. 
El primero fué capturado a ias dos 
horas de haber sido notada la fiíSfa 
v el segundo no ha sido hallado. Las 
señas de- és te son : veinticinco años 
de edad; estatura, 1,653; pelo, cej-is 
y ojos c a s t a ñ o s , nariz recta, cara 
Invga, boc-a regular, barba poblada, 
color sonrosado-y tiene una'.cicatriz 
en ei ojo izquierdo. 
ExíiriAUÍa cadena perpeina por 
muerte y otras penalidades por dis-
t intos delitos. 
E l capturado, cuyo apodo es «Él 
Cabrenl lo- \ era otro 1 condenado a 
perpetua por homicidio y i - o- haber 
matado después a un cabo de penal. 
Detención de un ratero. 
Los guardias de Seguridad Grego 
rio Mozo y Agus t ín Mae í a s detuvie-
ron ayer, a requerimiento de don 
Pedro del R ío . indus t r ia l 3< Puerta 
la Sierra, n ú m e r o 1. a José P é r e z 
Sanz. de veintioeno años , n a t u r a í de 
Oviedo, sin documentos ni oficio. 
Se le encoruraron entre lar- ropas 
nueve pares de calcetines de seda 
oue hab í a robado, valorados en unas 
t re inta nesetas. 
P a s a r á a la cárce l . 
üotmii-smh m m n . 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vias urinaria». 
Consulta de w a i y de 3 a ¡f, 
Amós de Escalante, i c leléf. 27-74 
Bajo la presidencia de don Mo-
desto P i ñ e i r o , so reunió en sesión 
ordinaria quincenal la Comisión per-
manente de i'a Junta de las Obrns 
<lel Puerto, a las cinco de la tardo 
del d ía 20 del mes que transcurre, 
acordando, d e s p u é s de adoptar al-
gunas resoluciones de c a r á c l c r inte-
rior : 
' Quedar enterada de la comunica-
ción de la Comandancia de M a r i i n . 
manifestando que ha recordado a los 
capuanes de ios barcos prevengan 
a sus tripulaciones que se absten-
gan de arrojar a la bah ía los resi-
duos de combustibles l íquidos, UJ 
cualquiera otra clase de despojos. 
Solicitar de la superioridad se de-
signe el ingeniero encargado de ha-
cer la recepción de las obras dei 
muelle longitudinal de Maura, de 
hormigón armado. 
Trasladar a ia .Sociedad Ibar ra y 
C o m p a ñ í a , la l iquidación de los bar-
cos atracados durante el año 1926, 
a i muelle n ú m e r o 2 de Mal i año , 
arrendado por esta empresa navie-
ra. 
Pasar a informe de la Dirección 
facultat iva una instancia de don 
Manuel Cos, solicitando establecer 
un despacho de refrescos en ei Pro-
montorio, y otra de algunos indus-
triales del Así i l le ro , pretendiendo 
se draguen aquellas r í a s . 
Recabar la necesaria au to r i zac ión 
para adquir i r ca rbón por el sistema 
de admin i s t r ac ión para eí tren de 
dragado. 
Dar las gracias a la Comisión ges-
tora del ferrocarri l de Ontaneda 
a Calatayud por ias gestiones que 
durante su estancia en Madr id ha 
realizado en el ministerio de Fomen-
to para la pronta construcción del 
nuevo muelle de Ma l i año . 
Se cae de la bicicleta. 
., E l guardia municipal Fé l ix Ruiz 
Llano, de veintinueve años , tuvo 
ayer tarde la desgracia de caerse de 
la bicicleta que montaba, causándo-
se varias erosiones en la cara. 
Atropellado por un aut.o. 
En la Acera de Amós de Escalan-
'te se encontraban anoche, a las nue-
vo y media, bromeando varios am;-
gos. 
Uno de ellos, Fernando Junco Cué, 
de ve in t idós años , sal ió corriendo 
hacia el arroyo en el momento de 
cruzar est auto S-2.170, que se echó 
sobre el joven, p roduc iéndo le uuñ 
contus ión en la regiém superciHar de-
recha y otra en el codo del mismo 
lado. 
D R B A R O N 
m í a m m h v qstopiqíu 
R A Y O S X 
OONSüLT'A DR 11 • 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
Una carta de un vecino. 
giene 
en la travesía de 
Hemos recibido una carta <te í in 
. vecino de la Traves í a de San F-^r-
1 namlo, en la que nos da cuenta da 
ila falta de higiene del menci-oMudo 
, banrio, comp.lcia.Mc lii ' .- abandonado 
f en lo que se refiere a u r b a n i z a c i ó n 
y a o m a í o . 
Cree e l aludido vecino y no le 
faüta ráizón, consideiraimlo la la-
mentable s i t uac ión del barr io f i la-
do, que u n lugar de tam.j tránsM.) 
debe ser dígalo de un pronto arre-
glo, «s in perjuicio, ctaio es t á , de 
que luego se exija; a los pñqpieta'-
r i o - lo que sea de razón , si es que 
de r azón es exigirles algo». 
iTambién ruega nuieatm comuni-
cante que supiliquemos al allcailde 
que vea basta que punto es regia-
iinientaria l a i n s t a l a c i ó n de una 
fábr ica de velas en la planila ñ a i a 
c'e una. casa de vecindad de !a Tra-
ves ía de San Fernando. . 
Acogeanoi? gustosos las roaonadas 
i quejas del vecino, jusitamente i n -
dignado por ta l abandono, y ias 
[elevamos al AyuntanTienlo que se-
guraanente pTocederá al ;M-r.oglo de 
aquel bando. 
En el ministerio de la Guerra. 
de enfermedades de la PIEL, VENE-
REAS y SIFILlflCAS. oor el espe-
cialista 
Vega Trápaga 
en Méndez Núñez, 7.2.0-Teléfono 3734. 
.VADRTD, 21.—En el ministerio de 
' la Guerra se coioenrá un nuevo mo-
j numento, que se rá un símbolo al va-
[ lor, representado por un antiguo 
guerrero griego. 
Se i n s t a l a r á delante de la primer 
escalinata central' de los jardines y 
; r l boceto es obra del difunto escul-
tor Alc-oberro, cuya viuda ld donó al 
• Estado. 
!
F,1 encargado de hacer i'a repro-
ducción es el escultor señor OítUaunt 
i .Várela.. 
<( 
La venida del Santo a E s p a ñ a no 
tuvo razón de fin, sino de medio 
Por eso la Hamo «venida^, con m á s 
propiedad, que «viaje». No llegó e! 
Santo a nuesti'a pa t r ia con objeto 
determinado de antemano que hu-
biera que cumplir aqu í , n i , ipOI tan-
to, para estar de asiento, siquiera 
fuese por algún tiempo, sino que ia 
cons ide ró como lugar de t r á n s i t o , 
epono camino que escogió para i r a 
Marruecos, t é r m i n o de su jornada. 
Por eso, con imáe razón todav ía , he 
preferido usar el vocablo «paso» de 
San Francisco por la Tierruca, cón-
c ro t ándo lo a nuestra región, y que 
se puede generalizar ap l icándolo a 
las d e m á s , para seña la r su visita a 
t;inios pueblos de nuestra Pen ínsu la . 
F.l Santo anhelaba el mar t i r io . Era 
su ideai. H a b í a mostrada ya antes 
p r á c t i c a m e n t e su deseo e m b a r c á n d o -
' so al efecto para S i r i a ; pero una 
borr í i sca que se desencadienó, llevó 
la nave que le conducía a las costas 
de Dalmacia. Se res ignó y volvió a 
I ta l ia , llenace luego su propós i to , 
y para haceno eficaz, viene a Espa-
ña a fin de trasladarse a Marrue-
cos. Le acomete en nuestra nación 
una grave dolencia que le detiene. 
M á s tarde ha de fra<-asa,r, tercera 
vez. en su envpeño. Evidentemente 
ej mar t i r io , que le obsesionaba, fio 
era. sin embargo, su vocación. Se 
lo mos t ró , por mod'o elocuente, la 
Proyicjeneia permitiendo que se 
maiograsen las tres tentativas. 
Ou" la venida de! Santo a Espa-
ña ia negaran algunos, lo conocemos 
por el foslimonio, si es fidedigno, 
de los editores de la obra «Anatec-
l a franciscanas Viene a decir el Pa-
(Ire Atanasio L<')pez, y piensa que 
el fundamento de esa opinión eran 
estas palabras de Celano: «Como 
Fuese San Francisco a E s p a ñ a se 
vió acometido de una enfermedad y 
des is t ió del viaje comenzado.» Con 
lo que no se afirma, discurre ei' es-
cr i tor aludido, oero menos se niega 
la venida del .Santo a nuestra pa-
t r i a . E l mismo Celano, en. cuya au-
tor idad se apoyan los adversarios 
atestigua claramente ei' hecho en 
otro lugar, como veremos ; pero an-
tes aca.bemos de desembarazar de 
otro obs t ácu lo la ruta que seguimos. 
Menrionan algunos en contra de 
la venida del Santo a E s p a ñ a , e' 
'•b'.'m'io do la famosa 'leyenda de 
San Fran-'isco de Asís , por lo-s tres 
c o m p a ñ e r o s . León d é V.iterho, Pufi-
no de Asís y Angel de Rie t i . 
Es un argumento negativo que, 
para que tenga valor, ha de reunir, 
según la Crí t ica H i s tó r i ca , dos con-
dk iones : primera, que los autores 
c o n t e m p o r á n e o s de la obra l i tera-
ria de que se t rata , pudieran y de-
bieran saber el hecho ; .segunda, 
(pie debieran reiatarlo. La úl t ima 
no se cumplo en el caso presente. 
Basta in ra convencernos considerar 
la índole de la « L e y e n d a » : la com-
ponen hechos aislados de la vida de 
San Francisco, recuerdes de ios años 
que a c o m p a ñ a r o n al Santo, sin co-
nexión h i s tó r ica n i cronól iga : es 
a d e m á s l ibro que solo se conoce 
f ragmenta - ia rn ente. nrobab]em-en te 
dr-sanarecido, y en los escritores 
franciscanos hay unanimidad en ase-
gp'-ar que la nubluada con eses h'-
tufo por los B o l a n d i s í a s en el «Ac-
ta S a n c t o ' u m » . no es la au tén t i ca . 
Hav nuion atribuyo al beato To-
m á s de Celano la primicia entre los 
b iógrafos del Santo. A raíz de la 
ninn-jp d r l Pobreri l lo escribió su 
«Vida» varón tan r^regio, exornada 
con ias pompas de la elocuencia, 
calcada en los modelos clásicos y 
revestida con Jas galas de la p o e s í r 
La Cr í t ica c o n l e m n o r á n e a , juzgán-
dole por ias "prendas -indicadas, lo 
colocar ía en la ga le r ía de los cul t i -
vadores de la His tor ia Prasnrnáíi-a. 
En su vocación religiosa hay que 
recoger una nota circunstancial' que 
ayuda nuestro in t en to : la de que r l 
Santo. r«recisamente a su regreso 
de E s p a ñ a le recibió en la Orden, i 
la (pie tanto i lus t ró con su sabidu-
ría . (1) A mayor abundamiento, aun-
que no necesitaba de tan valioso 
a i r imo, se lo ha dispensado, sola-
mente, a ia labor l i te rar ia de tan 
ilustre escritor, u t i l i zándola , a ca-
da paso, SS. P ío X I , en su encíclica 
franciscana «Rite expia t i s» . 
Ahora bien, Celano en su «Trat.i-
do de los milagros del Santo»», dice 
a s í : «A¡ ' .volver San Francisco ele 
E s p a ñ a por no haber podido, según 
sus desees, i r a Marruecos, le so-
brevino una grav ís ima enfermedad.» 
Otro testimonio, de valor his tór i -
co imnonderable, acerca de la veni-
da del seráfico Patriarca a E s p a ñ i . 
la da S. Buenaventura. ¿ Qué dire-
mos para just ipreciar-su m é r i t o eri 
orden a nuestro p ropós i to? Gloria 
del cristianismo,- gibria, la mayor 
acaso de la Orden franciscana, enal-
tecido por la Iglesia con el t í tu lo 
m á s autorizado que puede anhelar-
se de doctor seráfico, historiador 
filósofo, teólogo, mís t ico, y, para 
completar su semblanza, orador, 
poeta... atributos que poseyó en 
grado eminente, y, sobre *odo, gran 
Santo y modelo de Santos. 
En la «Vida de San Francisco de 
A.sís»' por (San Buenaventura, que 
tradujo al Castellano el P. Manre-
sa, capuchino, se leen estas pala-
bras: «Ai poner San Francisco sus 
plantas en el suelo español , estuvo 
en los divinos designios, que oculta-
mente le encaminaban ha^ia otros 
fine« y le guardaban para obras al-
t í s imas , que le sobreviniese un í 
grave dolencia, e s to rbándo le llevar 
a efecto lo que era perpetuo blan-
co de sus ans ias .» (2) 
P u d i é r a m o s ya dar como cnnclu-
yentemente demostrado nuestro pro-
pós i to , pues cuantas g a r a n t í a s de 
•erteza piden la cr í t i ca interna y 
la extema, concurren y se acumulan 
aquí . 
Pero sucede que no se l imi tan al 
siglo XITI—época a que correspon-
den los calificados testimonios adu-
cidos—las pruebas de nuestro aser-
to, pues no se rompe la continuidad 
de documentos fehacientes, sino que 
prosiguen en el siglo X I V , con 'a 
venlaia de que concretan, ilustran 
\ csclarrcen más oí hecho. 
Cosme D E A R N E D O 
(1) Tomás Celano es el autor de 
ía sublime Secuencia «Dies i rae» 
que la sagrada l i turgia ha recocido 
y que la Iglesia canta en el oficio 
de Difuntos. 
''0) Uno de ios sucesos m á s pa-
té t icos , entre los infinitos de la v i -
da de San Francisco, fué cuando A! 
pasar el Santo en las pos t r imer í a s 
de sus d ías en la t ierra, por Bagno-
rea, pequeña villa de Florencia, la 
madre de San Buenaventura a t r a í -
da por ía fama del Pobrecillo, le 
p r e s e n t ó al niño moribundo, y San 
Francisco, t omándo le en sus brazos, 
'o curó milagrosamente, exclaman-
do al devolvérse lo sano : «Oh Buena 
ven tu ra» con i'o que le dió nombre. 
w emi m m 
Especiai is ia Piel-Secretas 
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Notas de !a Alcaldía 
E l cuartel de la Benemérita. 
EJ alcalde d i j o atyer a los perio-
distas que e s t án u l t i m á n d o s e en el 
Negociado de Hacienda torios los 
t r á m i t e s necesarios para, suscribir 
'cón cairácler definitivo la escritura 
de cesión del soíliair que cede el Ayun-
taniiento para Ta cons t rucc ión de 
la nueva casa-cuartel de la Guai-
dia c iv i l . 
ES pago de unos haberes. 
DI maestro de las escuelas de 
(Buainayr.r don DicoMio Ruiz, ha 
testado en la Alcaildía para intere-
sar el pago de los haberes que le 
corresponde cobra/r a l a h i j a del fa-
llecido maestro del piueblo de Monte. 
F! señoT Vega L a m e r á p r o m e t i ó 
firmar eO l ibramiento oportuno. 
N o t i c i a s y comentarios. 
Ei í e i t ív s ! tiei Club -joseSito. 
SPVÍ iU.A, , ¿ l . - A n m e m a , de dú, 
en díu la a n i m a c i ó n en t r é los afi-
cionados á los toros por presenciar 
el festivail tiau'ra'no que. organizado 
poor el Club .Inselita, se ce O b r a r á 
eü plróxime domingo, en la p b r i t ' i 
Tecientrimc-nile c-onsiíruída en La Pa-
ño'ileíia, lugar situado en la»?- afu •-
ras de Sevilla. 
.I.u Di lectiva del Club, organiza-
dora d d OHiprctácíUilo, ha invi tado 
ia los infantes dooi Caü'los y d o ñ a 
Luisa, quienes han aceptado La in -
vi tac ión . 
So 'lidiclráiii novil los de la vaca-
da de don Fól ix Suá rez , y actua-
Vém de iniatadonos Amonio Márquez , 
Nifi© de la Pa lma y Mar iano Ro-
dil-ígiiieiz. 
Hay gran M'iciT&á por ver a_ esite 
torero, que tlantos éxitos consig-uió 
durante su ac tuac ión en La pasada 
teiniporadii. 
por las huellas di. 
Z.VRACÓZA, 21.-¡E1 Gabinete d j 
" •lóu de lia C o m ' ^ a r í a ^ 
Pol ic í a , valliéndose ebe unas bn..;!]^ 
digi ta les qu'1 qnnedaT'on en un erji 
t a l , ha desfeiubierto al autor de uri 
iroibo comiotido en di mes :ie octuti^d 
úiliíiimo, en ell édmiettfcio denomina^ 
lalLmiaic&ác<: de San Gi l , de dond•? •«. 
ileAuiron géneros, por valor de l'MíjQ 
-piesertas. 
¡E! l ad rón se üaimla Alfonso Gpa. 
d a Boisiqule, y ha sido hail'á.do en 
Baircelinm, deside donde s e r á fam 
i,\-liv.lu> Ipexm. comipaTCKter ante i 
¡nm. 
P I E L Y V I A S Ü S I H A E I A S 
Consulta: de 11 a 1 y d8 4 a 6 
PESO. g.-Teléfono 21-42 
Ccnferencia de don Jesús Mata. . 
Fu la tarde de ayer tuvo lugar en 
esta entidad cultural la confemfc|fl 
anunciada a cargo dvl competentjl 
doctor Mata. 
Hizo la p resen tac ión del CoriferyJ 
ciante el presidente de dicho ('patio, 
señor Malumbres, disertando a conJ 
t inuaciói i el prwnero sobre el t-éim 
^FcliKiación e higiene sexual», 
Con esa amenidad en i'a charla quo 
caracteriza al culto médico , fué enn-, 
nierando las infinitas ea lamidadá 
que la falta de educación sexual aca-
rrea a la humanidad tanto en ej or-
den material como en e! moral, 
gando a veces a la d e p r a v a d ó n m 
éáte por consecqencia de aquel de-! 
feeto. 
Se ex t end ió en cuestiones no muy 
propias de d ivulgación por l a Pren-
sa, pei-o que tienen grandes ensg:' 
ñ a n z a s de tan crecida necesidad 
cuanto más c e - i d a es ia ignorancia 
que se tiene de ellas. 
Hizo notar la necesidad grande 
que se siento de que el padre, el' 
maestro y el médico sean los qW 
conduzcan por los derroteros de es-' 
ta educación a los n iños , avasallan-
do así prejuicios que han llegado 
hasta acarrear esa dep ravac ión mo-' 
i-al antes a íud ida . 
Tuvo un bello recuerdo para e!' 
i lustre m o n t a ñ é s doctor Madrazo, 
quien, por medio del teatro, quiso 
llevar a rabo esa misma educación 
nrerentando en sus obras las horri-
ble.-, ooñseettéñcias mencionadas por] 
desconocimiento de aquél la . 
Ind icó la profilaxis de estos tna-
ies. encareciendo la impor ta ocia I 
que para evitarlos tiene una perféáj 
t a educación de la voluntad aparte | 
de la anteriormente indicada. 
En resumen, esta conferencia que I 
e1 notable doctor d i ó para hombres 
solos por exigirlo así ei' tema, m 
sul tó de una u t i l i dad grande por la?] 
e n s e ñ a n z a s aportadas en la misma 
y que tanta transoendencia puedea] 
tener en la regene rac ión humana 
El numeros í s imo auditorio que íe 
escuchaba p r e m i ó la labor del d<J 
to r Mata con una calurosa y pro-
longada ovación. 
V. 
?sp8cla!i8ta vn Pitl v Sservtn 
«GRSULTA DE 11 £ 1 Y DE 4 £ I 
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dflfi» de Herrera %, 1.#l2qH!tnií. 
EL DIA EN BARCELONA 
Se arroja al paso del tren. 
BARCELONA, 21.—De .ViJa úñ Cr 
l ial ls GoonniniicRn. que a.l pasar i 
tren de la línea del Norte p 1 | 
puente de Ga.va, se ha aTímjade % 
l a v í a el joven de diez y nueve añó^i 
¡Jaime Jafué, quedando muerto ^ 
acto, pues las ruedas lo doáÉrof 
zarcin completaniien-te. 
E l infeliz joven se había, esü'a.pa'j 
do del inai'jiconiio, donde estaje 
r e d u í d o , siendo ésta la tercera 
que h a b í a logirado fugarse. 
Un atrepello. 
Comunican de Port-Bou que 
t ren , procedente de Francia , a & 
llegada a la es tac ión , anml ló a Ju831-. 
Vázquez , de setenta y cuatro añ.o^.. 
por tero de la Aduana, quien r e^ i i ^ 
icón aimpuit ación tTaumáit tca de U'11* 
pierna . 
Se le condujo all hospital de Ge-.: 
r o ñ a , donde ha fallecídó a c1'"^' 
cuencia de las heridas producida? 
Gran compañía de comedias Bassó-Navarro 
(procedente del teatro Lara , de Madrid). 
H O Y , 22 D E E N E F O D E ^927 
Tarde, a Jaseis y cuarío. séptima de. abttno: Gran éxito del sainete en tlM 
actos y en prosa. LA TONTA DEL BOTE. Enorme creación de María BasS°-
Noche, a las diez y cuarto: Estreno del juguete cómico en tres actos, ongW1 
de Pedro Muñoz Sera y P. Pérez Fernández, titulado: MARIA FERNANDEZ-
Mañana, domingo, a las cinco y media, LA TOSTA DEL BOTE.-A 'os 
seis y cuarto de la tarde, y noche, a las diez y cuarto: MARIA FERNANDEZ 
„„ r z E N E R O 
Inforir ación deportiva. 
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A ¡ver ci"'0" nos l00"1^»-» 1 
un lío-
•Y CWí-igo dácon que luidic es pro-
ÍCf'a en *u t i e r ra : 
¡puci es uina eqiuivo;ca¡c,ión lanien-
'¿bíe., señoras nuieisl.ms y de n ú e s -
cjntr:I'A;i3. En Ta pro recia o cu-
rre lo fue en la Biamca, lo que fen 
^ finnnzais,, lo quie en las cuestlo-
jtes socia.ie.s, lo que en el arte, lo 
laa l a v.üd'a ctaponativa y i o 
en el¡ aicituiai'I y en 2] anitlg-uú 
fflto&Sn: s e r á n c o n l a d í s i m o s lo? 
elegidos, los qu;e VleBpunten, los que 
(jejcudlon.; peno no hay i luda de 
que esos gambanzos de a l ib ra soie-
ICT dalrfcse de vez en vez. Muy d-e 
tardo 'en tarde, muy de raro en ra-
yo si urrilédeis quieren, pero .se dan. 
¡Vaya si se dan! 
Oído al parche: 
„... si antes ,110 suirge a l g ú n nue-
•vo cenílielo que nos obligue a an-
dar a todos de c'abeza.» 
CAMPO DE LOS ARENALES 
Domingo, 23, a las tres y cuarto. 
GAUmiUIIODE CAMPEONATO SERIE A 
Real Sociedad Gimnástica 
Unión Club 
Esto decíamof?: ayer hablando del 
partido. U n i ó n CJiub-:Re/ail Sociedad 
GáiMnástica. Y 1a Tas muy pocas ho-
nas el. ;tciáfonoi confí/ninó nuestra 
c'ruividencia, por lo que esiLaunos 
coaiio cliico con z a p a í o e nuevos. 
' (La Gn/náísií.iic'a-, apr..f;o do ortros 
reparilltís, se noigé a jugar eiu otro 
campo que no fuera el del Asti l le-
o. Dicho campo e s t á imposible, y 
ni cen flfjitadores puede anrlari-o por 
í. E l confl ido c c n l i n u j i n en pie, 
apesalr de haberse arreglado a me-
tim lo ddl árbit .ro. 
¿Qué hacer ande este nuevo y de-
plorable aspecto do la cues t ión? Lo", 
dos Clubs conitiendiarles fueron ci 
tados a unía reunión, que se oeiTebró 
hacia las ocho de 'lia noebe. Inter-
vino la dipk>ma;ciia, pe*ro cada ejér-
cito, repinescmilado por i n d i v i d ú e s de 
su 'Junta direct iva, sostuvo con te-
ft/n el punto cí-,[;ieic¿ali;¿sian;) eu que 
pdanicaitaha i-.u critc-r.'o. 
Np f-u-j posible- llegair ai mi arre-
b:T y enCoitic^ el C o m i t é do ¡a 
rac ión impuso i.n autoridad. E l 
«maitch» no puede suspenderse—di-
jeron ílos directivos—; y cqtúQ el 
Unióu CJnb no disponre de terreno 
a causa de fufevza nuaycr,. puede 
j^e^ir UJ'bTiemieinlte e l icajupo qm 
quiera. ;,Hia. seiñiaOatío eB de lo» A re-
nales? Pues en los Aranale-s se ve-
rificairá. el encuic-fm.iro, y a que el 
Eclipse, disciplinado como siempre, 
da toda clase de íactlidadCB. Hasta 
al domingo, piues, a las t ros y 
cniarto. 
Y de este modo se puso t é r m i n o 
o apairente téirmlno a un asunto que 
BStaiba reñuiltan.cio ya por d e m á s 
bnojooo y que o ja lá no siga com-
p e á n d o n o s la exiaíencia . 
* * * 
lia « x p e c t a i d á n que reina para 
jm-senciar sí o partidei i : - verdad...-
Wanerete c-imnue. Casi eslúbaaii'.-s 
ipor decir que nunca estuvi'.. ;oi i m á s . 
<lividida:s las opiniones. Uno y Güiro 
balado cuentan con enituslastias ad-
^'radoreij y defensores, lubiéndoise 
fcgado a conceirlar diversas apues-
tas. 
Kl Unión Club, para comodidad 
Y facilidad del púbil'ico, ii-Lre mía 
iqu i l l a en el bar «MoniAñés». don-
de se d e s p a c h a r á n localildades hoy, 
sábado, íle siete a nueve de la no-
^ y mañaina6 dian-iugo, de diez 
a una. 
precios s e r á n : aiillaái, 3.5Ó pe-
Satas; prefeírencla, :í; gen'uail. 2, y 
^fiiffas y n iños , una. 
Coiiiviene adve.rt'r que en el GÜIU 
Po de los Arenaos existe un co-
bertizo, donde el públ ico puede res-
'Suairdahso de la l luv ia , caso de que 
Persista e] mal tiempo. 
partido s e r á arbitrado por el 
^ferée don Vida l Royo, dei Co^e 
Bio de Levante. 
La conferencia de i r a ñ a n a . 
'Ka •despieirtedo extraoidinanio in -
^rés lia ccunllerencia que m a ñ a n o . 
Nárrollará en los locales de l a Fe-
^nación, do r¡¿'Jú?.l vi p n t - • 
J^ortisto. y ncnt'iiibflo orador don Ro-
^•to Alva-rez. 
F-l tema, de gran actualidad. ?e 
ÍTestía uiucho ai cen^wn.taTio y raro 
^ 'de ser el deportista que 110 se 
poseedor del oecreto do luieer 
W i r el fútbol en Cantabria. 
f^t eso, y por la innegable com-
^ • n c i a del señor A'lvarez. demos-
'J^'a en los a ñ o s que ha w.-gldo 
fÜtbol mmníanés y en su», afür-
^"'adas int(J! venciones en las Asairu-
nacionlalEe^ clie Clubs, se e*-
con imipacienci'ai su .amena 
^ e r s a ^ l ó n , para conocer ciuál es 
P i e r i o de peinsoina tan in te l i -
gointe 'y t á á bien dociunen.Uuia en 
materias depc'i {i vü 1 s. 
¡Si fuera verdad tanta be-
lleza! 
«iDeímlt ivamente el Athlé t ic j u -
g a r á en Santander el domingo pró-
ximo un encuentro anitetoso optó el 
Rac ing .» 
lEato dice «Excelsior» de ayer en 
su sección de « G r a n d e s y p e q u e ñ a s 
cosas», 
¡Ay, queridos amigos y 'cofiradesl 
¡No nos h a r í a n ustedes buena se-
mejante a f i rmac ión! 
¡Con Jas ganas que tenemos los 
santanderinos de ver fútbol , y fút-
hoil de l a clase del que practica el 
equipo tantas veces c a m p e ó n de 
E s p a ñ a ! 
¡Si fuera verdad tanta belleza 
s e r í a m o s capaces incluso de i r na-
dando hasta Nueva York , depar-
tiendo amigable y car iños í ' imente 
con el e s p a u t a p á j a n o s a quien el 
vivales de «don. Velloso)) condenó a 
viudez perpetua, y hasta de enviar 
por los aires—que es el medio de 
c o m u n i c a c i ó n m á s r á p i d o y . m á s 
costoso de que p o d r í a m o s disponer— 
una l inda, a r t í s t i c a , c ó m o d a e h i -
g i é n i c a jainla-rasc.acleltJs para que 
e l p a r l a n c h í n de M e l q u í a d e s dc.s-
embuebe muelle y rcgrii'^unuicule 
cuanto lleva dentro de su piquito de 
oro. 
¡Pe ro v e r á usted cómo se tnunca 
en flor tan excelente deseo! En Can-
itabria estamos condenados a ver 
par t idos insulsos, anodinos, incolo-
ros e inodoros, y se o p o n d r í a n á se-
m e j ó t e pensamiento, aparte rio 
poderosas razones c 11 proniq'uexeas, 
la letra y el e sp í r i t u del Código de 
jus t ic ia mii l i tar que rige les desli-
nos de de la vida futbolera y el «In-
vencible F . C » , el « T e r r o r de A m i -
gos y Adversarios)) y el « Indoma-
ble León de la. Ti.err.uca», cu vos 
itreinta y tres jugadores tilnilares, 
con sus corresJpondientes reservas, 
mantienen en la M o n t a ñ a el fuego 
sagrado de la afición deportiva.. . y 
n ica i ragüense . 
¿ E n t r e n a r s e los campeones de 
Cantabria? ¡Ni por pienso, estima-
do y apreciado Miquelu-rena...! 
Federación Regional Cánta-
bra.—Nota oficiosa. 
Agravadas las causáis que moti-
varon ol piróximo jiasado domingo 
la su spens ión del partido U n i ó n 
Club de Astillero-Reail Racing Club, 
que se d e b i ó celebirar- en el campo 
del primero, debido a las persin lí-
elas de] temlpotral de aguas re inan-
te, este Comiité l ia resuelto que el 
tlesignado p a r a jugarse entire los 
equipes Un ión Club de Astil lero-
Real Sociedad G i m n á s t i c a , en eíl 
citado campo, se efectúe en. el del 
lEidlipse F. C , propuesto por e l 
Un ión Club, a las tres y cuarto de-
la. tarde del p r ó x i m o domingo, 33 
del a-ctual, el eua¡l IgeTá arbi t rado 
por el colegiado de Valencia Vid i j l 
Royo. 
iPor l a exTirPisada razón el pífflrti-
do Eclipse F. C.-Rarreda Sport, (pie 
(debía celehrar.se on dicho qaimp >, 
d í a y hora, ha sido aplazado, do 
conformidad con los dos Clubs c.n-
fendienites, pa ra nueva fecha que 
s e r á s e ñ a l a d a (Kiortunaiinente. 
* * * 
Re lac ión de los partidos de cam-
peQ¡aáÍ*> que se c e l e b r a r á n en el día. 
de m a ñ a n a domingo, d í a 23 del ac-
tual , y des ignac ión de á r b i t r o s pa-
r a los misnios. 
S E R I E A. (P-rimera vuelta) .— 
Unión Club de A sí 11 ero-Real So-
ciedad G i n m á s t i c a , a las tres y 
cuarto de la ta rde¿ en el campo de 
Las Arenales. Arb i t ro , s eño r V ida l 
Royo, del Colegio valenciano. 
S E R I E B.—(Tercer grupo. (Ter-
cera vufdt a) .—Olimpia Spor í de 
Laredo-Castro F. B. C , a las tres 
y cuarto de la tarde, en Laredo. 
Arb i t ro , señor Moa tova. 
SERIE C—.Prinuera sección. (Se-
gunda v u e l t a ) . — G i m n á s t i c a de M i -
rai ida-Alber ic ia Sipoj-t, a las doce 
de l a jnaña j i a , en el Campo de Sport 
del Sardinero. Arb i t ro , séfior Beiíia-
sategui (de legación Cídipee i l F. C.) 
i At 1 iléti c Club M o n 1 añé S-Ci ilésta 
Sport, a las tres y cuarto~de la tar-
de, en el cán ipo do Nueva Mi mía 
ñ a . Arb i t ro , s e ñ o r Rivera (delega-
ción Alberiicia Spori) . 
Spor t ing Club-Eclipse 11 V. C , a 
Has diez de la maña iK i . cu el. campo 
de -Mira rna r . Arb i t ro , s e ñ o r R o d r í -
guez (de legación Aithlétic Glnb Mon-
t a ñ é s ) . 
A-tiMétic Club de Hera s -Comerc i á l 
F. C . a las tres y cuarto de la tar-
de, 0111 H a r á s . A r b i t m , s eño r Poei-
dura (de legac ión G i m n á s t i c a de M i -
randa) . 
Cuar ta secic. ión.—€ampuzano F . C -
Escudo F . C , a las diez de Ja ma-
ñana, en el campo del Malecón. 
Arbitro, señor Merino. 
To'r'relavega-Granaila F . C , n las 
1': 7 cuarto de la tarde, en el cam-
po deil Malecón . Arb i t ro , señor Me-
r ino . 
P E D E S T R I S M O 
E l trofeo Arr i . 
Decid id anéenle parece que el tiem-
po se deciliara enemigo inrcconcilia-
ble del pedestirismo y h/ace pensar 
a los orgia.iiizadores del «crc»-s» del 
Riacing en una nueva suapeBisi<'>n. 
Aún, no se ha resie.Mio nada en 
concu:-ilo; pero de cont innar H fem-
ipclral! de lluvias es imiposibíte ce.ie-
ibirar la pnuelba., por cnian'.K- el bello 
y duro tiecorKíido dc^iigmado se fnn-
diría en condiciones hasta pewgro-ISÍQIS para los part icipaniks. 
A cada nueMa fecha que se fija 
sucede un aumeaiito on las l istan do 
imisco:i;ip.tos y otiro en l a nerviosi-
dad e imipaicienicia ele. los numero-I&OIS lafieio'mados qnie Bigueirli con 
g ran init r ó s los detalies de Ja or-
giaanizaición. 
N o p o d r á n los. corredores alegar 
faflia de pnepainaciión paila esta prue-
ba, toda voz que las £arzi3dat? sus 
p'-ensiiomes leis h a n con cedido un 
tieimpo inrociülso pava su eíltréii-íí-
mic-mito. 
Víerémos i»i el tieiñipo ¿e aniada 
y deja que esta earrora se vo r iüque 
pagado nuaüa'na. 
Deí Gobierno civil. 
s í s n r o p í o 
U n consejo: ¡ Use el Mitigal! Friccione 
iódas las parles que le piquen con el 
y el picor ie desaparecerá en seguida. 
La eficacia del Mdigal en toda clase de 
picor cutáneo, así corno en todas las 
enfermedades parasitarias de la piel 
(especialmente en la sarna) ha sido con-
firmada por los médicos. Pida Vd. uno de 
los interesantes folletos explicativos que 
se reparten en todas las farmacias. 
¡Use Vd. también Mitigal! 
regresará de 
VIAS URINARIAS. SECSKTAS 
DIATERMIA 
gfcúsrua trata-nísnts de la bfesum t̂a 
y sus complicactans*. 
Consulta de 11 a i y da 5 a 4 t]2 
SAN JOSÉ. 11. HOTEL.-Tel. 222S 
Secoién do •Literatura. 
Como y a se Iva- anunciado, acep 
tando la inváibaición hecha por esta 
(Sección, hoy, a las sioto y media 
de la •tardo,, d a r á en e.-re A l i n e o 
uniai ccn.fei encia el crdlco y e ^ i i -
tor d o n Nico lás Gonzá 'ez Buiz. 
«Frita ^.rtnfeemc'a v-s:®ará soibré 
el tema ( íPanorama teaiílrai!.—CMan':-
iras de hacer de c r í t i cos y •anlorc:?». 
Sección ide ̂ r tes ip lást ícas . 
Accediendo a l a pet ic ión •del Ate-
neOj efl Excano. Ayun'taauií ' í i to ha 
coiicedido' un sillón de l a Ribliut:*-
ca M u n i c i p a l para que en éi se ex-
hibLa; el Cristo, o b r a c r i g i n a l del 
genial escullíor don VÍcturio Mache. 
Desde hay. de cu.aitjo de ja tarde, 
hasta las ocho, podrán c njteaupil i.r 
Cftnfereincia lífe! señor Sán-
chez Mazas. 
Aplaza Ja la confeicnriu del b r i -
l lante .escritor b i lha íno don .Raíao.l 
Sánchez M'azas. é s t a se ver i f icará 
eíl p r ó x i m o doumigo, a la? siete 7 
media de la tan de, con el tema que 
opcintunamente se a n u n c i a l á . 
ABOGADO 
Procarador de los TribQj&fcletí. 
V E L é S C O , 1 1 - M A tí T A N D E a 
5 * e 
ticas. 
•Confortada con i'os Santos Sacra-
mentos ha dejada de exist i r en es-
ta ciudad la bondadosa y dist ingui-
da s e ñ o r a d o ñ a Josefa l l edón de .a 
Maza, viuda de I tu r r iaga . 
L a difunta señora , que tenía inu-
ehas amistades entre la buena socio 
dad santamierina, era muy estimada 
y respetada por las hermosas cua'.i-
dades espirituales que-la adornaban. 
Car i ta t iva y afable llevó a cabo 
muchas obras de caridad entre ios 
menesterosos, mcreciendp 'a admira-
ción y el oar iño profundo do cuaa-
tos se vieron socorridos esp léndida 
mente por tan buenís ima dama, cu-
yo fallecimiento ha sido muy ser: 
t ido. 
A sus 'desconsolados hijos dona 
Zoila, doña Olotikle, d o ñ a Aurea, 
don T o m á s (conocido corredor de 
comercio) y doña M a r í a ; hijos n'W-
tieos, entre ios que se cuenta nues-
tro estimado amí.uo iiarti-miav Rí 
prestigioso señor don Alfredo Cor-
pas; nietos y d e m á s parientes, en: 
vifnnos nuestro sincero nésnme, de-
seándo les cristiana res ignación para 
sobrellevar tan i n ( purahTe desgra-
cia. 
* * * 
; Ayer dejó de exist i r en Santander 
¿J bondadoso señor don Quin t ín To-
rres Díaz , antiguo empleado de la 
Casa consignataria Viai ' Hijos. 
El señor Torres D ía? cv. aprecia 
dí&imo en esta ciudad por sus bue-
nas cualidades, habiendo sido muy 
sentido su fallecimiento. 
Descanse en paz. 
A su desconsolado hijo don Agus-
t ín , nietas y d e m á s parientes envia-
mos miestro simeero pésame . ' 
* « * 
En |ia c H . - - i : i- raPecido. confor-
tada con los Sanios Sa.iia.mc-.ii-.w. 
la bou Ja^'-oV-'ma s;.ñc<; ita Pi1 11.11 
Ingelmu Torcida, Mjia de ios pro-
IpMar l c s deí! hctíl) airtau/ieu-uo", 
de M a d r i d , aiiuer-i'ircu dis;i¡:gu:ili..:-
«iimigcs don .Valle 1 i::..no. Ingrt.mo J 
d o ñ a Eímidiki Ti>;c.:da. 
L a muerte de la malograda seño-
r i ta , que era a.pivciadí.-im-i por las 
•beüiai•• vir'.,.-d/-a q-ti-? la adu. fiab-iu. 
i . ii calcado p r o í e n d o r-eJilian-eiiti», 
constituyendo su euiiCrro un.a im 
poneale j^aOTdtesili&eJéaa de daelo. 
D^sca'n'se c-n paz. 
A .sus di&fc.ixnsafad.tpadues en-
viamos lí iuestrp sincero oésaíü¡e¿ 
Los temporales. 




Las iliuvias ide estos días . 
A consecuencia de las persisten-
tes l luvias sigue d e r r u m b á n d o s í J e l 
muro que cierra, por su parte Sur, 
l a finca en que se ha l la encJavada 
la Casa de Cal idad . 
T a m b i é n se han desprendido 
abundamites tierras, que no han lle-
gado a caer a la vía. públ ica , del 
aiiurov de contención de l a finca de 
dio» Adolfo Pardo. v en l a avenida 
de la Reina Vietoria. 
V por ú l t i m o , en la prolongacicn 
de la calle •de Cádiz, p in to a ' a cor-
d e l e r í a de la ••cñora viuda de Ma-
.fiueco, se' des)j:reiu!iero.n c.rnci.i ŝ 
cantidades de tiei-.ras, initerrum-
piendo el t r á n s i t o . 
De Las Rozas. 
E l •gohern.ador Interino éeftóír Ló-. 
píez Dór iga ha recibido noticiáis de. 
que c o n t i n ú a l a incomunicaclóai <MI 
Las Ro-zas, y c o n t i n ú a nevando con 
g-ran intensidad. 
iDe difenenrtes. pueblos dé !a pro-
vincia se recihen ig-uailmente des-
pachos part icipando que persiste el 
temporal de l l u v i a s y nieve, hab i én -
dose producido inundacionets e n Jos 
amp.-s y caminos, pi-ro ' sin r.'gis-
tt.-us e m a y or e ? males. 
Desde Comillas. 
En el barr io de Pardo, del Ayuin-
tamienio de Ruiloba, y a eausa del 
tremendo 'temporal, sb han hundido 
tres casas y un p a r e d ó n . 
En dos de ellas tío ocurr ieron des-
gr aci as ¡pérsi 111 rnl es mi'- agros a 111.0.1 rte, 
por haber sido abundo-nadas por 
los vecinos m o m e n í o s antes de de-
rrumbarse, por haber sido estos ad-
vertidos de! gran peligro a q-ne es-
ta han expuestos. 
Eos referidos inmuebles se encon-
traban ya en estado ruinoso. 
(POR TEI.ftFONQ) 
Vagones detenidos en la línea de 
Valencia. 
V A L E N C I A . 21.—A causa de .íáá 
dilicuítade-s para la c i rculación. í 
causa de la nieve, se hallan deiteni-
dos: en la eslm-ión de la Encina, 2r 
vagones: en la de la Higuera. 381 
eu la de Parri l la, 1.5, y en la di 
Morgente, 120, lo que ocasiona gran 
des daños . 
En Chinchilla ha quedado expedita 
la vía. 
V A L E N C I A . 21 . - -Después de gran-
des trahajos y de no pocos csfiic/.o--
ha quedado l ibré la vía en ( !:; 
chilla. 
En otras estaciones sigue bal den 
do muchas dificnltades para la circu-
lación de trenes. 
Obra romáutica de asunta hípico, modelo de amenidad 
e ratorés: 
llafianá domingo, a las ODCC y rae^ia, GRAN MATINEE| 
INFANTIL. 
A las cuatro y me-
dia y a las siete: 
L a circulación con Madrid. 
V A L E N C I A , 21 .—Cont inúa ' inte-
rrumpida la c i rculación ferroviaria 
con Madrid. 
L a s i tuac ión , en l íneas generales, 
es igual a la de los pasados d ía s . 
Río que se desborda. 
BURGOS, 21.—En Vil!ar :ayo ha 
caído una gran nevada, seguida de 
un temporal de lluvias, lo que ha 
provocado el r á p i d o deshielo, inun-
d á n d o s e gran parte de la vil la por 
ei' desbordamiento del río Nela. 
Labor cultural. 
M Q S 
n e s Saleskmos. 
Esta pujante Asociación, que en 
t re sus múl t ip les fines tiene el do 
inst rui r a sus socios, al mismo tiem-
po que proporcionarles diversiones 
apropiadas—para ib cual tiene sus 
salones de juegos, teatro, etc. — . 
cmeriendo ensanchar sil esfera de ac 
eión, ha organizado unas importan 
t í s i m a s clases nocturnas, cuya ma-
t r í cu la ha quedado abierta, para lo« 
socios e hijos de és tos . 
Las asignaLeras de dichas 'lases 
serán : G r a m á t i c a y CoiTespondenci : 
comercial, A r i t m é t i c a y Contabil i 
dad, Geomet r í a y Dibujo y Música. 
Las clases c o r r e r á n a cargo de i'os 
señolees Cuate, Raba e Ibáñcz . 
Es condición indispensable teñe) 
hecha la primera e n s e ñ a n z a . 
Las horas de estas clases s e r á n . 
A r i t m é t i c a y Contabil idaJ, a bis 
ceho de la noche, los limes, miérco 
les y viernes. 
G e o m e t r í a y Dibujo, a las siefe y 
media, los martes, jueves y sábados. 
-Música, a las seis y media. Josj 
Asimismo queda abierta la Bibl io-
teca, que e s t a r á a cargo del sccre'.a-
rio señor Arce, desde im siete de la 
tarde en adelante. 
Le.-de el -mes entrante tendi-án lu-
gar en el salón de acto? las confe-
rencias l i terarias y científicas a car-
go de seño re s competent- ísnnos. 
Pam el d ía 6 de febrero próxime 
se a n u n c i a r á la pr imera conferencia 
l i terar io-cient í f ica , que e s t a r á a ca-r 
go del muy i lustre s eño r don Pedro 
Santiago Camporredondo, canónigo 
.lectora] de esta Santa Igi'esia Cate-
dral Basílica, y consil iario de las Ju 
ventudes Ca tó l i ca s M o n t a ñ e s a s , de 
cuyo tema daremos oportuna cueida 
Estando la actuaf Junta directiv-i 
haciendo el fichero general de todos 
los antiguos alumnos de las Casas 
Salesianas de Santander, se l ic i ta de 
todos íos socios él apoyo pata poder 
conseguir una de las Sociedades m á s \ 
p r ó s p e r a s de nuestro pueblo. 
•tquuS.iug u[ ap sapupauLtajuo .-C 
so; ru u.ied oâ ano s v T i i i s v d 
ap VÁV?) uun cta anb sv^osad' sop 
a^^suS uopsnd ss .IOÍOLU upeu ug; 
Dice el (eeñor López Dóriga . 
El gciber-'iador c iv i l interino JUa-
nifeeitó anoche a los periiodistoa que 
h a b í a recibido la viai-ta del ivpr--
spnutanite dell' Comi té Ejecutivo de 
l a Expos ic ión de Be . icelonu. don., 
San i lago MayuiéiS, aü que o í r c c i ó . e l 
(aplo(yo que le fuera preciso parai 
.sus ge-stionies en Santander; ell abi> 
•gado don Isidro Mateo: el ji;r:ipec.tcHr 
de Bríaneíra ¡Enseñanza , y el capi-
tán de soimialtenies señor Lanuadrid. 
P o r la m a ñ a n a a c u d i ó a la es-
tac ión del No rite pana dcsy.c-iir pí 
ex .minasüro de Ine'.iruccéón públ ica 
de P a n a m á , don Octav-'o Méndez 
•Pereira, que sa l ió para Madr id en 
el r áp ido , accmipañado ' de en M-
m i l i a . 
Hcy tJega, en el correo. 
E l s eño r López D ó r i g a raitrificó M 
noticia; puibiliicada a y * , de que hoy, , 
en el correo, r e g r e s a r á de M a d r i d 
el goibienniadoir c iv i l efectivo don I l i -
calrdO' Oreja E.lósegnl. 
I-nanediaitsaiinonte vcll'verá a hacer-
se cargo del mando de la provJncíÍN 
El maíz exótico. 
Por la J.únfa provinciai de Abas-
tos se faicili-tó anoche a la Prensa 
•una nüita. on la que se dice que. 
hab i éndose reitrccado l a llegada del -
vapor «Sheaf Staau», qnv? condúcé^ 
las i.StX) toneladas de .maíz exát ico 
pau-a el aba.,Oeimiento de ,1a. p r o -
vinci-a, se anuncia, a todos los gr-
anaderos y nil nía conistas ene opof-
tunamlente se les a v i s a r á cuando 
entre en este puerto, a fin de qfíé 
puedan baeet-se cargo de las can-
t idadu; ojue tVauen ^(LicedidpJs y 
icuiyoi pllazo de einit.rega consider i -
r á n ampiliiado hasta el d i a r i o dlja 
de su arr ibo a esta cannal. 
Rara es la familia donde no .ste han 
registrado casos de gripe, peligrosa 
dolencia que, coran es sahido, ha de-
jado recuélalos muy tristes y ha cos-
tado gran número de Tid'a,* humanas 
en anteriores epidemia?. 
Nada más lógico que todo ei mun-
do trate de tomar precauciones para 
evitar ser víctima de esta enferme-
dad. 
Es, pues, muy recomendable el uso 
de las tabletas «BAYER» de Aspiri-
na, nne en afftw pasadofe han aei'«-
ditado su eficacia en estos casos. 
En el mes de a b r i l . 
Relojei da todas clasea y formaj 
Teléfono, 17-02 
AMOS. D E E S C A L A N T E , núm, 4 
E N C A R N A C I O N 
/Vléndez de Larrosa 
Soin6rcros para Señora 
íienián Cortes, 2, pral. 
Algodones, gasas, vendas y tada 
dase de material esterilizado para 
part«s y operaciones. 
<Jran surtido en artículos de goma 
para uUlo higiénico medicin-aL 
l iramicros. Fajas, Medias, Cirujfa 
mobiliario clínico. 
E . P E R E Z D E L M O L I N O S. A. 
Calle Compañía. 3 y 5 
y 1 s O 
Se encuentra en Santander el se-
ñor inspector del Banco Hipotecario 
de España. , 
Diríjanse al agente del Banco co-
misionado para la vent.a de cédulas, 
don Roberto Bustamante. Wad-Rás, 




Del 7 al 10 del próximo mes JB 
abril se celebrará en 'Basilea una 
Conferencia para defender los inte--
reses de fas grandes firmas cinema-
tográficas europeas. 
Todos los países de Europa están 
no solamente invitados a enviar re-
presentantes, sino también a mandar 
desde ahora Memorias sobre las fa-
cilidades, del comercio internacional 
de la película. 
• E l señor F . Hauser, consejero de 
Estado y jefe de! Gabinete del de-
partamento de Instrucción pútiissá 
del cantón de Basilea, ha'sido nom-
brado mesidente def Comité de or-
ganización. 
.Actualmente se están realizando 
gestiones con la Sociedad de Nacio-
nes para que asista a este Congreso 
v tome parte activa en él, ya que po-
drá rendir grandes servicios a la in-
d n s t ri a ci ne m a t ográfica. 
Tenemos noticias de que la indus-
tria española se propone tener unx 
representación eP la importante Con-
ferencia. 
VINO PINEDO 
Evita y cura la GRIPE, ac-
t í van do su convalecencia. 
De venta; Farmacias y dro-
iterías. 
Al comercio de cerealistas 
de esta provincia. 
Góírí el fin de dar a conocer y ul-
timar deta-lles relacionados con l a 
Asamblea magna de cerealistas de 
toda .España, pro-libertad de co^ 
mercio. que habrá de, celebra.i'se erf 
Madrid el ."! del próximo mes de fe-
brero, se riie,!>a. a todos los comer-
c i antes cerealistas de la provinci»* 
cor.cuiiTan a una reiurión que ten-
drá lugar el próximo domingo, día) 
23 del corriente, a las once de si* 
m a ñ a n a , en al doouieilio de la Fe-
de rav ion Patronal Montañesa, Cai-
ilerón, 9, segunido. 
Dada J a excepcionai importancias 
que para el comercio de cteteaiterf 
i \ i.-te los asuntos a tratar, espe-
ramos que todos los comerciante» 
del ramo, de Santander y su pro* 
vi ocia, estén presentes en tan imr, 
portante acto.—La Comisión. 
C A S A R E S T E G U I 
M U E B L E S Y DECORACION 
S e M a Alameda - Teléf- 2699 • SANTAWHS 
ARO X Í V . - P A G I N A C U A T R O 22 DE E N E R O DE 
rwsy n iw WHII iMl l l l l—BUL, \ I 
Por los salones cinematoárálicos. 
L o q u e 
No hay nada que pedir a la ú l t ima 
semana c inematográf ica , que fué p ró -
diga en grand'es emo/cionies para los 
aficionados al arte mudo. 
Ei' elegante «Salón Reina Victor ia» 
p r e s e n t ó una variedad casi insupera-
ble de pe l ícu las que, comenzando 
por la que lleva, el t í t u lo «Por l a 
senda del b ien», interpretada por 
el popular Cayena; «La peligrosa 
¡rebelde», en l a que Constance Tal-
jnadge hace una c reac ión , como to-
das las suyas, a c a b a d í s i m a , hasta i'a 
«-Escuela de los papas» , dedicada a 
los solterones, merecieron las ala-
banzas de ja d i s t ingu id í s ima concu-
r re nicia. 
P á r r a f o aparte merece la del icadí-
Bima comedia de extraordinaria v i -
vacidad, en la que las situaciones 
¡más divertidas tienen poo- marco el 
lujo refinado y moderno, que se t i -
tu l a «Niniche» y que ha. sido pasada 
ayer, viernes, en Ta sección de moda, 
que t an favorecida se ve por las m á s 
a r i s t o c r á t i c a s familias santanderinas. 
En el Gran Cinema, como es sa-
bido, la producción contratada es la 
mejor que se ha lanzado al merca-
do y , por tanto, y en su consecuen-
cia, nos de le i tó con «Ambición rie-
«a» , « U n a pobre rica» y «En las ha-
b ü a c i o n e s de ivtabel», que fueron ce-
l e b r a d í s i m a s por la asidua concu-
rrencia. 
E l miérco les , d í a de moda, pres,en-
t ó la enorme superproducción, «El" 
sran diesfrle», cuyo argumento ya 
hemos dado a conocer a nuestros 
lectores y que ha sido un tr iunfo 
tan definitivo de arte y de verismo 
sin preceden tes. 
Tnn flpl asrado ha sido que hernia 
oído hfwer de ella elogios sin cuen-, 
to y lamentarse, por tanto, a mu-
cha g personas que no han teñidlo 
fortuna de verla, y como nosotros Va 
p re senc i a r í amos gustosos o t r a ver, 
es por lo que nos permitimos, en 
nombre propio y en el ajeno, rogar 
a la Empresa del Gran Cinema que 
haga un esfuerzo, porrque ya sabe-
mos que es producición de mucho 
precio, y vuelva a,proyectarla. 
En cuanto a lo que veremos, e»í 
« tour de forcé» c o n t i n ú a entre las 
Empresas de los dos salones a que 
la aristocracia y el públ ico de buen 
gusto concede , su preferencia, y 
mientras el «Salón Peina "Victoria» 
ha programado «Corazones e r r a n t e s » , 
por Norma Talmadgc ; «La barrera 
in f ranqueab le» , por Aliice Joyce ; «Hi 
jo del Rey» , por D i n k y Dean ; «E?:-
plorancfo ei' Africa v i rgen», y para 
el d í a de gran moda, «La batalla--', 
i n t e r p r e t a c i ó n de Sesue Hayakawa y 
Gina Palerme, intenso drama de la 
gran guerra rusojaponesa, donde se 
ve luchar a ambas escuadras con un 
realismo hasta ahora desconocido en 
la pantalla, ei' Gran Canema corres-
ponde briosamente al favor del pú-
blico presentando «La igualdad an-
te el amor» , i n t e r p r e t a c i ó n de Nor-
ma Talmadge; «El monarca de Va 
s ierra», gran, drama, del que es pro-
tagonista el i n t r é p i d o Tom M i x ; «Ei 
primer año», c o m e d í a d r a m á t i c a de 
l a vida moderna, interpretada por 
M a t Moorc y Margar i t a Levingtovi, 
y para su d í a de moda reservando 
ía admirable sunerprodur-c ión «La 
Pimninei'a E s c a r l a t a » , de asunto 
emocionante, que se desenvuRlve en 
la época del te r ror de Francia, am-
biente propicio para las m á s en!mi-
nan tes escenas de lujo y emoción. 
Si a esto a ñ a d i m o s que la orques-
t a del Reina Victor ia prepara nn «e- | 
iec t í s imo repertorio y oue la do-
Gran Cinema c o n t i n u a r á su br i l lan te 
«•ampaña a r t í s t i c a cosechando mnv 
bien ganadof aplausos, no ros equi-
vocaremos sí auguramos ima gran 
e-ema-na. para lofl buenofi ifieioiia<lo9 
a la c ínematoír raf ía . 
S. R. 
E l 
Las grandes producción^ 
« L a P i m p i n e l a e w«gffWMilŵ iMmiJ'YitnTir;̂ B*,íl 'IUIIÍIIIIIWWIIT wmssz&iĵ '̂.v*... ..... 
c a r l a t a » . 
Chismorreo cine- \ Miscelánea cinema-
Eica. 
Lelina.—.Pero, s e ñ o r i t a , • a estas 
alturas preguntando datos de la per-
sonalidad de Mary P k k f o r d ? ¡ Pero 
si. esta «estrel la» es más? conocida 
que Ja calle de Atarazanas!... No 
obstante, nuestro deber es comipía-
cerla a usted, y ah í van los datos que 
Je interesan: 
El actor Gi lbe r t Rowland (Luis 
Alonso) c o l a b o r a r á en la cinta «Ei" 
Santo Rubio» junto a Bebé Danie's 
l y Lewis Stone. 
* * * 
t En la residencia de M a r i ó n Davtes 
! en Beverly H i l l s , se casaron el di-
| rector K i n g V ido r y l a be l l í s ima ac-
Mary Pickford, que no es Mary ! t r i z Eieanor Boardman. La ceremo-
Pickford, porque su verdadero norn- nia rev i s t ió un c a r á c t e r privado en 
i a t e n c i ó n al luto oue por la muerte 
bre es Gladys Atorse . W h , nac ió * de va len t ino se "guarda en la co-
en Toronto (Canadá ) el 8 de abr i l de \ Jonia. 
1893. » * * 
L a Metro-Goldwyn-Mayer ha ofre-
L a beüís 
i B a 
ISI* í ^ a M a í » a n , p a v i e s , «estrella» de la Me ro Gcldwyn. . 
te, sino que e m p r e n d e r á n viaje ha- I Una figura, prodigio. 
cia las tierras milenarias de Asia. | _ ^ ^ ' 
^ C h í 
Su debut en el cine debió ser a fin 
tistas Cinematográf icos» con m á s de 
trescientos socios. 
» * * 
M i l d r c d Davis, la hermosa mujer 
de Haro ld L íoyd , r e g r e s a r á al terre-
no de las pel íci i las que a b a n d o n ó a 
ra íz de su matr imonio. Su nueva pre-
sen tac ión la h a r á con la pe l ícu la t i -
tulada « H o m b r e rico, hombre pobre» . 
* * * 
Dagmar Godowsky logró que un 
de Los Angeles anulara su ma-de 1908 noroue en 1909 *ólo i ramba ' cido presentar una a d a p t a c i ó n del J ?u.ez 
«le 1908, porque en 1909 sólo ganaba ^ shakespeare <<Romeo y ^ tnmonio con Frank Mayo a p o y á n d o -
lieta» con R a m ó n Novarro y Norma sf, en T e cuando ,Sste se casó ^ 
en i'a Biograph cuarenta dó la res por 
semana. 
Con el nombre de Dorothy Nichol-
son a l t e r n ó entonces con F a t t i , A l i -
ce Joyce, Blanchc Swet y otros. 
En 1913 se casó con Owen Moore 
y siete años de spués se divorció , ca-
sándose a poco con su actual esposo 
Douglas Fairbariks. 
Y como usted no pide más , hace-
mos punto aquí . Complacida usted y 
complacidos nosotros por haberia 
complacido. Y p e r d ó n por el juego 
de palabras. 
Concursos cínema-
S A L O N R E I N A V I C T O R I A 
.1 S.l.n R..n. V.ct . r . . 
.c.d. y. t .n t . g.nt. 
q. . v.n . t .n . r q.. . i n p L . i i . 
/h.st. 1. .c.r. d. .nf r .n t . 
G R A N C I N E M A 
D.c.n q.. .n .1 Gr.n C.n.m. 
B. h . p.rd.d. . n . I f . l . r 
6. n . .ntr . p . r n. h.b.r h..c., 
j c m . s. p .d. p.rd.r? 
Shearer como protagonistas. 
» » * 
Rin T i n T i n , el perro, s e r á el <chc-
Toe« de la película, «Mien t r a s Lon-
dres duerme», que l a .Warner Bro-
thers prepara. 
» * * 
Lubitsch, con el argumento a l e m á n 
«Oíd Heide lberg» , que l l evará a efec-
to por cuenta de la Metro-.Goldwyn-
Mayer, quiere u t i l izar los servicios 
de R a m ó n Novarro. que actualmen-
te se ocupa de l a i n t e r p r e t a c i ó n de 
la obra de Ecbcgaray «El gran Ga-
íeoto». 
» * * 
Marcelino Day es hermana de la 
angelical Alice y se inició como ella' 
bajo la bandera de Mack Sennett en 
1923. Nac ió en Colorado Springs y 
logró que se í a considerara «star-
le t te» el año pasado.; Ü n magní f ico . 
contrato la une ahora con la Metro-
Goldwyn-Maycr. 
» * * 
Mary Pickford y Douglas Fair-
bariks, recientemente llegados á Los 
Angeles, han d e c í a r a d o (pie no so 
d e t e n d r á n para hacer la pel ícula en 
la cual pensaban los dos tomar par-
ella a ú n no h a b í a legalizado su d i -
vorcio de la anterior esposa. 
Nuestros concursos. 
í la novela de la baronesa de Brá? «¥0 CASTIGAS 
Bajo un régimen de terror desarrólla-
se nsta extraordinaria superproduc-
ción da arte, pnesta en escena con 
toda grandiosidad y verdad histórica, 
cuya exhibición tendrá lugar solamen-
te en el 
r a i n O i n e m 
» 
Queao definitivamente instaiado en 5 /-. 
T A„ , i m i T J • • \ Con estos t í tu los publica «El I m -Los Angeles el «Club La t i no ds A r - l . . 
i parc ia l» ae Madr id una iniormacion 
[ firmada por J. Cortes Cavanillas, 
j de la q¡a&. reproducimos ios siguien-
tes p á r r a f o s : 
| «Pi tus ín» es ya hoy una persona-
l idad relevante y de primera, fuerza 
; en eü difícil arte de la Cinematogra-
• t ía . L a intel igtmcia despierta y cla-
i ra deil hombre culto, í a fina sensibi-* 
\ lida.d del aotor d r a m á t i c o y la técni -
; ca del ar t is ta que conoce bien su 
] papeil, concurren, formando lo ex-
I cepciona! y prodigioso, en un n iño 
i llamado Alfredo Hur tado Franco, de 
\ siete aiioa de edad y na tu rán l de 
i Madr id .» 
i «Comenzó a trabajar «Pitusín» a 
| los cinco a ñ o s , habiend'o «filmado» 
| hasta l a -fecha nueve pe í ícu las • y 
. dcí cmpefiado el papel de protago-
| nista en cinco, que son : «La buena-
| ventura deJ P i tus ín» , «Los granujas^, 
«El íazar i l lo de Tornnes», «Amapola» 
y «El p i l l udo de Madr id» , que es la. 
que se va estrenar p róx imamen te .» 
«—Oye, P i t u s í n , ¿cuá l es l a pelí-
cula, de Jas que has «fiímado» que 
m á s te gusta? 
— i L a que m á s me gusta í Pues «El 
lazarillo de Tormes» . Pero domde 
estoy mejor, i no se los d i r á s a na-
die, eh?, es en «El picuelo de Ma-
dr id». 
— i Es verdad que te santiguas an-
tes de trabajar? 
—\ Hombre, naturalmente! -Si no, 
jas peí ícuJas no me sa ld r í an bien. 
'—¿Me quieres decir alguna anéc-
dota de tu vida 
— ¡ Q u é apuro! [ U n a a n é c d o t a ? 
(Se ha detenido a reflexionar.) ¡ A h , 
ya 1 Pues verás . En Málaga , cuando 
«filmaba» «Amapola» , salí un día 
del ouaTto de;! hoteil, y, i c í a ro ! , 'ba 
vestido de gitano, que era el pape! 
que t e n í a que hacer. Y en el mismo 
momento en que yo sa l ía un seño r 
que entraba de la calle, y que era 
Soluciones a las charadas de nues-
t r a p á g i n a de í s á b a d o an te r io r : 
Gran Cinema: T A B L A D O . 
Sa lón Reina V i c t o r i a : V I O L A D A -
N A . 
» « * 
Verificado el oportuno sorteo en-
t re los cupones que c o n t e n í a n solu-
ciones exactas, correspondieron los 
pases: 
Eíl del Gran, Cinema, al concursan-
te Eduardo Sc t i én . 
Los de í Sa lón Peina V i c t o r i a : E l 
de .preferencia a Elisa G ó m e z y el 
de la Sala Popular a Pura Venero. 
* * * 
Cupones recibidos hasta las doce 
de la noche del jueves, cuatrocientos 
t re in ta y cinco. 
Cupones recibidns a p a r t i r de d i -
cha hora, diez y siete. 
Estos ú í t imos , s e g ú n hemos adver-
t ido en distintas ocasiones, no en-
t raron en . sorteo para la- adjudica-
c ión de los pases. 
el que ocupaba ía hab i t ac ión de al 
Jad'o, al ver correr un gi tani l lo t an 
' - ' r s , !ñapado , r eco rdó que se h a b í a 
dejado las alhajas en l a mesilla de 
nocíhe. ¡ P o b r e s e ñ o r ! ¡ Qué susto se 
l l e v ó ! Bueno pues luego me volvió 
a ver en e;l comedor de í hoted, ves-
t ido t a m b i é n de gitano, y todo i n t r i -
gad'o le p r e g u n t ó al camarero quo 
qu i én era aquel «golfillo» que tan 
morrocotudo susto le dió por la ma-
ñana . Y de que se en t e ró que era un 
gi tani l lo de ment i r i j i l las acudió a 
m í me d i ó un beso muy fuerte y me 
rega ló . . . | Esto • s i que es bonito !... 
Me r e g a l ó ' u n « a u t o » ; ¡oye , pero no 
de verdad! 
I Es cierto^-ipreguntamos nosotros 
—que «Pitusín» marcha contratado a 
N o r t e a m é r i c a ? Si es cierto, ía cine-
m a t o g r a f í a españojla q u e d a r í a priva-
d'a de uno de sus mejores elementos. 
{ Concursos cítiematográíi-1 Concursos cinematográfi-
cos de «El Pueblo Cán-
tabro». 
G R A N C I N E M A 
Solución 
Nombre del concursante 
Contraseña 
eos de «El Pueblo Cán-
tabro». 
S A L O N R E I N A V I C T O R I A 
Solución 
Una gran cinta. 
«El conde de Mara-
villas». 
Muy en breve s e r á lanzada al mer-
cado, indudablemente con gran éxi-
to, la pel ícula en dos jornadas «El 
conde, de Maravi l las» , que se termi-
nó de filmar hace unós d ías bajo ía 
competent ís ima, d i recc ión de nuestro 
paisano Pepe Buchs. 
Tenemos noticias de que la nueva 
producción es una de las mejores de 
estos ú l t imos tiempos. 
E l protagonista de esta cinta es el 
novel actor Pedro L a r r a ñ a g a , a quien 
reveses de fortuna t raen desde las 
comodidades de ía opulencia al i n -
tenso trabajo del estudio. 
E l argumento se desarrolla bajo el 
reinado de Carlos I I I . 
I Tendremos el gusto de admirarla 
aqu í , s e ñ o r e s empresarios del Gran 
Cinema y del Sa íón Reina Victor ia? 
Esta- preciosa superproducción J 
ne uno de les argumentos ni4s 
ductores que se conocen, con 
que ha triunfado definitivamente 
E n las postrimerías del reinado) 
Luis X V I , ía s i tuación de Fr 
presentaba los m á s violentos 
trastes. De una parte, la noblf 
frivola, licenciosa y descuidada, 
rroobando el oro a manos llenas: 
ia otra, la plebe hambrienta y 
preciada, pudiendo difícilmente 
var un mendrugo de pan a la hocj 
E l h i jo del duque de Marny, 
cado en aquella escuela de 
dad y disipación, no ocupaba 
tiempo m á s que en fáci íes galant 
y uno que otro desafío, consecua 
cia natural de aquéllos . 
Cierto día, en el «Café Poyal»,; 
sar die reunión de lo m á s selecto i 
ía aristocracia y del dinero, y de] 
m á s célebres y hermosas entret 
das de París , un incidente, deb 
a la excesiva foposidad del 
vizconde, tuvo lugar entre éste] 
Pablo Derouledie, hombre de acei 
tuado relieve debido a sus taíent< 
si bien desprovisto de blasones 
biliarios. 
Marny sucumbe a manos de D(j 
roulede, y el duque conduce a 
ja ante el cadáver haciéndola ji 
venganza. 
Pocas semanas después Va revoltj 
ción barría asoladora el régimen 
nárquico y con él dió por tierra 
todos los privilegios de la aristocri| 
cia, y Julieta, que había iperdid 
cuanto poseía, íogró por medio 
un ardid introducirse en casa de Dej 
roulede, transformándose e1 a 
miento de odio y venganza en 
bien © p u e s t o — 
Por su parte, Deroulede, que con* 
ció que Julieta era la hermana dij 
su víctima, s intió nacer una tierii 
pasión por la joven... 
Interviene en el transcurso de id 
acontecimientos una agrupación 
hombres de buena voluntad y valo 
a toda prueba que, bajo la denomi| 
nación de «La Pimpinela Escarlata», 
arranca por tedios los medios ías víc-j 
limas que tenía entre sus garras el| 
terror. 
Hal lándose la Reina María Auto-I 
nieta prisionera en la Conciergerie, 
de la cual era gobernador Deroule-I 
de, que deseaba evitar ía muerte del 
la Reina, trataba con el jefe de 
«Pimpinela» de facilitar su fuga. 
Casualmente oyó esta convcrsH 
ción Julieta, y obedeciendo más u'l 
imperativo de su solemne juramenWj 
que a su corazón, deposi tó una de-I 
nuncia contra Deroulede, que preci-l 
sámente aquel día la declaraba sil| 
amor. 
HaJlándose juntos Julieta y 
rouíede llegaron los delegados de ¡& 
República para comprobar la denuiH 
cia, y ella apenada y para salvará 
ocultó bajo sus ropas la cartera, que 
contenía documentos comprometedo" 
res para Deroulede, siendo sorpreD'| 
dida cuando ios estaba quemando. 
Encarcelados ambos fueron juzg*'] 
dos por la Convención, y a pesar de' 
relato de la verdad-, hecho de 11,11 
modo conmovedor por Deroulede, 
clamando para sí ía terrible pena p6* 
dida, el Tribunal condenó a aniboS| 
a muerte... 
S. «• 
Nombre del concursante 
Contraseña 
G R A N C I N E M A S A L O N R E I N A V I C T O R I A 
Contraseña , ' Contraseña 
e i n a V i c t o r i a 
Hoy, sábado, 22 de enero de 1927 
FUNCION CONTINUA D E 6 A 10 
La extraordinaria película en seis actos, de la «Princip.6 
Films», titulada: í B l L y HTIRíAlNJO, y la graciosa cómi' 
ca en dos partes, E L TREN D E LOS SUSTO». 
SALA POPULAR: Continua de seis a doce. E l niisnio| 
programa. 
E l viernes,pr(>ximo, ¡Gran a('ontecimiento! LA BATA' 
LLA, por Sesue Hayakawa. 
EL PUEBLO CANTABRO 
P e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
AfíO X I V . - P A G I N A CINCO 
^ £ 1 P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
i u c c i o n e ^ |a junta de la Coraf. 
Co"10 ,iene :1'"unci;u!)0, inañaínla 
iiing0' a las (ll>ce ^ ^ Mañana 
punito, se celebrará la Juiruta ge-
",.;,] omdimaria de la Sociedad Co-
6 ¿e Ton-elavegia. En eila se leerá 
ftíemoria en que se haje e can st a r 
f igjjor realizada por la Junta di-
0iCei1' co,líctiva a0^1, eneargadn, al cons-
tivament̂  ^irse la Sociedad, de su enca-u-
el reinad ^ n t 0 7 011"a,n^ació"- Tatt^ién 
, ! presentará a los señores socios 
i d© Frauj ^ ^g^ce de sitmación en el que 
violentos ^ ^ constair los gastos e Lngne-
â n(>̂ f¡ os Y e3ta'd0 eco110™'00 actual de la 
«cuidada > sociedad. Con ello demostrará di-
' lia Jií^ta lo biien que tiene cumpli-
os llenas; ^ ^ eincarg0 se le confiara y 
nenta y ^ ^ £eiio puesto en la administración 
ícilment-e j] e ios fondos que le fuei-an confia-
n a la bocjBos. -. 
RECLUTAS: Las botias de regla-
mento, en clase extra, de color, 
6e venden en la CASA GAYON, 
de TORRELAVEGA. (Gran za-
patería y sombrerería.)—Preti» 
fijo—Teléfono 150. 
ré Roĵ ah, 
ás selecto 
tero, y de | 
tas entreten 
ente, dehij 
I del jovj 
entre éste 
)re de ace 
sus taíent 
S. R. 
En esa junta terminará sus fun-
Hones la Directiva actual que será 
nglituída por la que ese día nom-
lois señores socio®. 
Es grande el intierés que exi sitie 
los soeios por asistir a esta 
aión en la que han de conocer 
detalle los actos llevados a cabo 
la Junta salienite, aisí como el 
Ejiein cuidado puesito en la adminis-
ración de sus fondos. 
Con su asistencia) demostararán a 
junta saliente el enitusiasmo que 
ot la Sociedad y cuanto con ello 
relaciona sienten. Será además 
tímulo puficieaKte para; que la Jun-
direotiva que se nombre se per-
te de que los socios siguen de 
rea sute gestionios para que pon-
gan en el desempeño de sus funcio-
todo el entusiasmo y celo, que 
íob institución tan simpáitica y 
Ka como es la Sociedad Coral de 
forrelaviega. 
oxeo. 
ñ Sport de los puñetazos ha 11c-
o a nuestra ciudad. Contadas 
sido la? ocasiones en que aquí 
imas presenciado estas luchas, "y 
Bic-mpre on tro eíemen'tris de poca 
nontodíia, no otótante, hemos1 ico 
aío que. el público acudía, a la ve-
la de boxeo y seguimos notando 
üe este sport, va interesando bás-
ate. • ' 
i n \ m m i m i 
MEDICO-DENTISTA 
Considta de 10 a 1 y de 3 a i. 
Calle Ancha, 4. I.0 
T O R R E L A V E G A 
Tanito es así, que hoy, a las nue-
y media de la noche, se repite cfl. 
I^ctáculo en el salón de La Lla-
i, bien preparado para, poder con 
nodidad presenciar la lucha que 
nuestras noticiáis será intere-
se, pues son varios los boxca-
doreg que tomarán parte, algunos 
fio «cartel)). 
Los que nacen. 
En Taños ha dado a luz una ni-
Aurora Ruiz Fernández, esposa 
Manuel Diego Relxilledo. 
—Em Sierrapando ha dado a luz 
niño Con su elo, Velasco Bu ata-
nte, esiposa do Manuel Gutiérrez 
Enhorahuena. • 
iran manifestación de duelo. 
constituyó ayer el entierro de 
o f i m o n f o -
í o q u e r e c o m o , 
- r i ñ o / o q u e r o 
d i c j i g r ' e * ^ 
d i g i e r a n u j ^ s i 
* p l e a y u d a c ó n a n o 
Venta en farmacias 
ia distinguida y virtuosa señora 
doña Manueíla Gutiérrez, .viuda de 
Mendaro, cuiyo cadáver fué llevado 
al cementerio de San Pedro de 
Rudaguera. 
EiSto prueba, bus muchas simpa-
lías de que goza ti a cti esta ciudad 
Ja finada, así como sus hijos, nie-
tos y demás faimiliia. 
Beiteraanois nuestro sienitido pésa-
me a todos los familiares, deseándo-
les mucha resignación cristiiana pa-
ra sufrir la honda pena que en es-
tos momentos embarga su ánimo. 
L a ciencia no se equivoca; 
sin dolor de muelas vive 
el que usa para la boca 
Licor del Polo de Orive. 
n a n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Direcíor-proyectisía; Isidoro (iuinea 
MODELOS ESPECIALES 
M m i 8, E w í C l M l B A B 
Funerales. 
El miércoles pasado se celebraron 
en la iglesia parroquial por éí alma 
de la que en vida fué esposa 1c 
nuestro convecino don Mai-iano Mar-
tínez. 
—En el inmediato puebio de Po-
lanco se celebraron solemnes fune-
rales por don Humberto Hui'ín 
(q. e. p. d.) A su desconsolada es-
posa é hijos acompañamos en su ob-
lor. 
Act iv idad, 
Pareoe que .el señor presidente 
de la Junta vecinaí la ha puesto en 
práctica y en breve se realizarán 
mejoras que tienden al mejoramien-
to. Por suscripción popular se ins-
talará una fuente pública, tan pron-
to mejore este tiempo que «disfra-
tamos». 
Viajes. 
Han re ere sa do de su viaje de 
novios, fijando su residencia en és 
ta,,^nuestro querido amigo don Da-
niel Cuevas y su esposa, formando 
un nuevo hogar. 
H. V. G. 
Barreda, 21-1-927. 
CI P a m Í m Car,08 Barcíi 
o bentro ^ » d ° 
San Martín) 
6afá. vlnot y lícores.-Esnscialldad de la Casa 
COMIDAS ECONÓMiCAS 
Santa Clara y Rualasal.-Teléf. 13-2S.-8ANTANDER 
Sierro del Norte áe Espsia. 
E l .Consejo de Administración do 
esta Compañía ha acordado que en 
los días 24 y siguientes dei mes ac-
tual, «a las once de la mañana, se 
verifiquen los sorteos de las siguien-
tes obligaciones que deben amorti-
zarse y el reemboíso de ¡as cuales 
pertenece al vencimiento de 1.° de 
abril de 1927: 
1. ° Obligaciones de la línea del 
Norte. 
8.499 obligaciones de Va 1." serie. 
3.204 obligaciones de la 2.11 serie. 
2. ° Obligaciones de la línea de 
Tudela a Bilbao. 
292 obligaciones de la l .* serie. 
689 obligaiciones de la 2,* serie. 
11 lotes de residuos de la 2.* serie. 
3. ° Obligaciones de la línea de 
Ast.uria?, Galicia y León. 
987 obligaciones de la- 1.* hipote-
ca, 1.a serie. 
372 obligaciones de la 1.a hipoteca, 
2.a serie. 
548 obligaciones de la- 2.a hipoteca. 
381 obligaciones de la 3.a hipotec.i. 
Lo que se hace saber para conctei-
mienito de los portadores de estas 
clases de obligaciones, por si desean-
concurrir a los sorteos que serán 
públicos ¡y tendrán lugar los días 
señalados en. esta corte en las ofici-
nas del Consejo de Administración 
de ía Compañía, Paseo de Recole-
tos, número 17. 
Madrid, 12 de enero de 1927.—El 
secretario general de la Compañía, 
Ventura González. 
Anunicio' publicado en la «Gaceta 
de Madrid», el día 16 de enero de 
1927. -
VENTA DESESPERADA DE... 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
JUAN DE BILBAO Y GOYOAGA 
Deusto (Vizcaya)-Teléfono 5-90 
DESDE LIERGANES 
Teatro. 
Para mañana, sábado, ;;e anunci-i 
la representación teatral organizada 
por la Agrupación Artística de Ma-
liaño «C. López», con fas siguientes 
obras teatrales: «Amor y justicia» y 
«Trampa y cartón». 
L L A - C o ñ a c 
Da la finalidad artística que per-
sigue la simpática Agrupación, es-
peramos que el público acudirá a 
ia fiesta que se anuncia. 
Viajero, 
Hemos tenido el gusto de sahidar 
al dignísimo jefe de estación de 
Oviedo de los ferrocarriles Vasco-




* • * 
SO 
v Caia de Ahorros de Santander 
¡En la Chicnraal (Hernán Cortés, 
número 6), se hacen exclusa va-
mente ; Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito, con garantía 
de fincas; ídem de valores, sin 
limitación de cantidad. Con ga-
rantía personal hasta dos mil 
pesetas. 
En la Central (Tantín, número 1), 
se hacen préstamos de ropas, aJ-
bajaa y las operaciones del Reti-
ro Obrero Obdigatorio. 
E n !a Caja de Ahorros, instalada 
en la Sucursal, se abona, hasta 
mil pesetas, mayor intesé» qu« 
las demás Cagas locales. 
Los intereses son abonados «e-
m«strahnente: en julio 7 «o 
enero. 
HORAS DE OFICINA 
de nueve a una, y por la tard» 
da tres a cinco. 
SAN VICENTE DE TORANZO 
Una boda. 
En la iglesia parroquial 'de este 
pueblo unieron sus destinos con el 
santo em'ace matrimonial la simpá-
tica joven Carmen Gómez, hija del 
policía de este Ayuntamiento, don 
Eosendo Gómez, con el escribiente 
del mismo Ayuntamiento de C-orvo-
ra Ramón Rodríguez, hijo del com-
petente oficial de Hacienda de San-
tander don Ramón Rodríguez. 
Bendijo las arras matrimoniales eV 
digno señor cura párroco don Félix 
Vclázquez. 
Fueron los padrinos de la boda la 
encantadora señorita Petra MantiíU 
y su prometido el cuito joven Fer-
nando Díaz, del comercio de Onta-
neda. 
Firmaron como testiiíos los tíos ê 
los novios Germán Gómez y Leonar-
do Martínez, asistiendo también las 
madros de los desposados, doña Con-
cepción Pe-draja y doña Sofía Mar-
tínez. 
Después de la ceremonia se reunie-
ion en familiar banquete (dado ei' 
luto de la desposada) el abuelo Pau-
lino Martínez, que cuenta con vein-
tiséis hijos y cincuenta, y seis nietos, 
bien merece un premio. }, eh'/: Con-
cha Rodríguez y Eduardo Rodrícuez. 
hermanos del novio ; Aurora Gómez. 
Mercedes Tbáñez, Rosario Gómez, 
Consuelo Oa-stanedo, Maruja Quin-
tanai, Hortensia Martínez, Pilar 
Martínez, Isabel Ibáñez y Demetria 
Rueda. 
C o ñ a c COMENnAPOR 
De los varones recordamos a Al-
berto Villar, jefe de la estación ; An-
sel Garc-ía, Valentín Castañedo, Va-
lentín Martínez y los simnatiouísi-
mos y aiecres jóvenes Gabriel Man-
tilla y Delfín Quintanal. 
A tomar el café Ilesraron también 
don Agustín Quintanal, digno secre-
tario de este Ayuntamiento, el fir-
mante de esta reseña y el joven ame-
ricano Alejandro Martínez. 
Al descorcharse Vos licores la jn-
ventud, que a.nhelaBa soltar el cáli-
do verbo, brindó por la felicidad de 
los contraven tes, siendo diimos de 
anotarse Vos discursos de Quintanal 
fhijo) y Mantilla, que por su vehe-
mente expresión y fecundia-, arran-
caron atronadores aplausos de los ini 
vitados. 
Los desposados salieron rara Bil-
bao y otras ciudades del Norte de 
España. 
Que les acompañe la felicidad y 
ésta dure por muchas Amas les desea 
E! corresponsal. 
San Vicente de Toranzo, 20-1-1927. 
Lo más Míalo 1 lo mejor. 
L DEL BARRIO Y 
A S T A 
El día 30 del actúa 1, a las diez de 
la mañana, tendrá lugar en le cuar-
tel de la Exposición, la subasta dei 
ciemo que produziean, los caballos de 
la Guardia civil de esta capital. 
Monte y Peñacastillo. siendo el 
autmcío pnr cuenta del contratista. 
í 
O , 
c o m u n i c a l a m a d r e 
f u e r t e c u a n d o t r a n s m i t e 
c o n e l p e c h o a l h i j o q u e 
c r í a u n a b u n d a n t e y 
s a n o a l i m e n t o , d e l c u a l 
c a r e c e r á l a m a d r e a n é -
m i c a s i n o a u m e n t a s u s 
e n e r g í a s . T o m e p a r a 
e l l o e l p o d e r o s o 
r e c o n s t i t u y e n t e 
q u e e s e l m a s e f i c a z e 
i m p r e s c i n d i b l e e n l a 
c r i a n z a -
C e r c a d e 4 0 a ñ o s d e é x i t o c r e c i e n t e . 
A p r o b a d o p o r l a 
R e a ! A c a d e m i a d e M e d i c i n a . 
P e d i d S A L U D . 
R e c h a z a d i m i í a c i o n e s . 
Decididamente que pudo ser 
grave. 
Hoy, viernes, nos dirigimos a la 
estación de Barreda y nos llamó j'a 
atención un grupo de personas que 
se acercaban al mismo sitio, llevan-
do en sus caras el sello de un gran 
susto recibido. 
Nos acercamos a ellas, no tardan-
do en recoger los datos necesarios 
para esta información. Don José 
González, concejal de Suances que 
se sumaba al grupo nos dijo que 
previamente habían alquilado el 
ómnibus 8-1.155 que había de condu 
cir al grupo mencionado, vecinos de 
Ubiarco con el párroco a la cabeza, 
desde Santillana a Selaya con el fin 
de asistir a unos funerales que ha-
bían de celebrarse por el alma de 
la señora maestra. Ya' en el auto, 
tomaron la carretera de Santillana 
y descendían rápidamente por la ba-
jada de «Las Quintas», interponif'-n-
dose dos carros que iban en la mis-
ma dirección. 
El chófer quiso evitar ei chonn" 
metiendo el coche en la cuneta, y 
por efecto de una pantanazo, quedó 
empotrada la rueda delanteva en un 
paredón, quedando destrozada la 
ballesta, faro y dobíado el eje. 
El susto fué mayúsculo. Los ocu-
pantes evan doce y el chófer, cifra 
fatídica para los supersticiosos, pe-
ro «a pesar» d.o ello no hubo que la 
mentar el más íeve rasguño. 
No obstante lo suicedido continua-
ron viaje en otro auto para , rendir 
e! tributo último a la finada. 
Las escuelas. 
Continúan muy adelantadas las 
obras de las escuelas, siendo pro-
bable que en la próxima semana so 
den por terminadas , y se haga sa 
entrega. 
La luz eléctrica. 
Ei' tema obligado de todas las con-
versneiones, es la lentitud con que 
se están llevando a cabo las instala-
ciones domiciliarias1, dado el deseo 
def vecindario de tener luz cuanto 
antes, y es triste que vean defrau-
dadas sus esperanzas de tenerla an-
tes del verano, por lo menos el pue-
blo de Viveda. 
Fallecimiento. 
Joven aún, cuando la vida le son-
reía, dejó de existir Claudio Ville-
gas en el inmediaío pueblo de Vi-
veda. A sus desconsolados padres y 
hermanos enviamos nuestro sentido 
pésame, deseándoles resignación 




DESDE CABEZON 0 £ LA SAL 
Liquidación del último ejerci-
cio. 
En el Ayuntamiento nos ha sido 
facilitada una nota referente a la 
liquidación del último ejercicio eco-
nómico 1925-26, que da el resultado 
siguiente: 
Ingresos, ipesetas 114.811,01. Im-
portan los gastos, pesetas 91.811,85. 
Sobrante, pesetas 23.447,16. 
No quedando cantidad alguna pen-
diente de pago. 
Obras a realizar. 
Es pVropósáto de! Miunicipáo em-
prender con ei sobrante del pasado 
ejercicio, algúnas mejoras en el ba-
rrio de la- Pesa, de cuya necesidad 
hemos hablado varias veces. 1 
Hora era ya de que a estos veci-
nos les tocase disfrutar de los be-
neficios que en cuanto a mejoras en 
E M P I A S I Ü S 
perforados aoierltanos d8 iiellro [Ojo o sea bayels encamada 
;iiiiiiiiiiiMiiiiiiniiiiiiiiiiiiiMiiiii.!i;i'.ii!iiiMiiiiiiiii 
coRira: 
Catarros de pecho 
Bronquitis 
-X Reuma üsmos 
Dolor ae espalda 
Dolor de ríñones 
Dolor de costado 
m párchs poroso; 
os udMi ¡fór una 
PEDID un 
m M l m 
Marca registrada 
EXiúíD t ú KÍRCA 8B la cubifiía de caía emplasio. 
la pavimentación han alcanzado a 
i'a parte principal de la villa ; pero 
no se podían acometer estas obras 
por falta de recursos para ello, te-
niendo que dar preferencia a lo 
más céntrico de Cabezón. Hecho ya 
lo más indispensable, es justo aten-
der a los de la Pesa y el señor Bo-
tín que quiere atender a todos por 
igual, va a emprender i'as repara-
ciomes más necesarias en aciuel po-
puloso baríio, gastando en ellas más 
de la mitad del sobrante con' que 
ahora cuenta el Ayuntamiento. 
No podemos menos de apfáixdiir 
estos propósitos del señor Botín; 
pero en Va Pesa hay algo tan nece-
sario como es el impedir que se vier-
tan aguas sucias a la vía pública, 
causa principal del mal estado do 
aquellas calles en las que ei .aban-
dono ha sido absoluto. 
Mientras esto no se haga, será 
inútil gastar allí dinero, porque 
cuantos arreglos se hagan en aque-
llas calles serán ineficaces. 
Hace mucha falta higiene en aouel 
barrio y para conseguirla no hay 
otro remedio que castigar duramen-
te a Vos que contravengan las dis-
posiciones encaminadas a tal fin. De 
esta manera tendrán derecho esos 
vecinos a que sus calles estén"" en 
buenas condiciones para el tránsito ; 
pero en modo alguno pueden tener 
derecho a que se realicen mejoras 
que no han de dar resultado por 
ser ellos quienes las convierten en 
verdaderos lodazales1 por depositar 
allí 'basuras y aguas sucias. 
Efectos de una tormenta. 
Durante Va tormenta desarrollada 
al mediodía del martes último, ca-
yeron en esta villa varias chispas 
eléctricas. Una cayó en el barrio de 
la Cagiga, en casa del vecino don 
Luis Blanco, en eV momento en que 
éste se hallaba comiendo, con dos 
hijos. Esta chispa alcanzó a su es-
posa doña Adelina Goicociohea cuan-
do estaba terminando de hacer la 
comida, resultando con algunas 
quemaduras en los brazos y en otras 
partes deV cuerpo, que por fortuna 
no han sido de gravedad. Fué un 
verdadero milagro que no ocurriera 
una desgracia: pues al caer la ex-
halación ech~ó fuera de la candela la 
sartén que estaba llena de aceite 
hirviendo, yendo a parar a gran dis-
tancia. 
En el domiciVio del vecino don Je-
sús Ríos cayeron otras tres chipas, 
que causai'on destrozos de impor-
tam-ia en la cocina, ••jquedaudaidesfc'a: 
hecho el vasar y rotos muchos, ca-
charros. 
Otra cayó en la cuadra del mismo 
vecino carbonizando un becerro por 
el que en el último mercado le da-
ban doscientas cincuenta pesetas. 
En el chaiét del alcalde señor Bo-
tín cayó otra chispa que recorrió 
varios departamentos de la casa sin 
caiisar, por fortuna, daño alguno. 
Bautizo. 
En Udías recibió el domingo últi-
mo las aguas bautismales con el 
nombre, de Féi'ix, un niño del veci-
no don Constantino Sánchez y doña 
Enriqueta. Ruiz. Fueron padrinos el 
joven de esta villa Miguel García 
Trueba y la joven de Polaciones 
Ignacia Robledo. 
Con tal motivo hubo en casa de 
ôs padres del recién nacido una 
gran fiesta, obsequiando espléndida-
mente a los invitados. Nuestra en? 
horabuena a los papás. 
Viajeros. 
Pasados unos días entre nosotros 
marchó a Oviedo para reanudar sus 
tareas; el profesor de la Escuela de 
Artes y Oficios, en aquella capital 
don José Encinas, estimado amigo 
nuestro. * 
—Ha salido para Villafáfila don 
José Antonio Mérida, farmacéuti-
co que fué en ésta. 
—De Ezcaray donde pasó unos 
días, regresó ei joven José María 
Saez. 
Nombramiento. 
Ha sido nombrado subdelegado de 
Medicina en este distrito el joven 
farmacéutico de esta villa, don Pe-
dro Pulgar Nogal. A quien felicita-
mos por su cargo. 
Mejoría. 
Se encuentra ya muy aliviada de 
la indisposición que la aqueja doña 
Enriqueta Serrano, esposa deV mé-
dico dentiiF,'t.a residente en.' cî ta y 
j buen amigo nuestro don Ricardo Ló-
j pez. Lo celebramos mucho. 
El corresponsal. 
Esta Casa sigue tomando medidas 
para vuestros uniformes. 
¡OASA MERAS 
Las mejores trincheras inglesas. 
Santa Clara. 1 (al lado de la Audísacia). 
Teléfono 3.262. 
* T U N Q b R A M 
Máxama «anplifioación, tipo M. R. 
l i pesetas: 16,50- M. R. 2 y M. B . 
B débil consumo, pesetas 16. 
Montera. 10, MADRID 
C A M I O N E T A FORD 
de quince días de uso se vende por 
dejar negocio. Informará eHa Admi-
nistración, 
.... . • .:. J . . ...- _. , 
AÑO X!V.-f»AGíNA SE?S E L PUEBLO CANTABRO 12 BE CUERO DE 
S e c c i ó n m a r i U m a . 
« 
Crónica. 
La Prensa francesa publica los 
preisupue^Las mavales c]ue han de 
regir durante ei' año 1927. 
• La cantidad que se destina a las 
atemciones de la Armada es consi-
derabilísima, consignándose 598 mi-
llones y medio a la construcción de 
nuevos buques de guerra, entre los 
que figura un crucero, cuatro sub-
marinos, y cuatro cañoneros. , 
• Estos baa-cos serán construidos en 
arsenales militares. 
Atendiendo a las reiteradas súpli-
cas de las empresa-s privadas se 
construirán en aistilleroa particula-
res tres destroyers, cuatro torpede-
ros, tres isubmarinOB, dos buques 
cisterna y tres guardacostas. 
En los menlcionados presupuestos 
—«dicen los periódicos de la vecina 
llepública—se atenderá también a 
ios gastos para la construcción de 
onSe submarinos de segunda clase, 
segxm se dispone en un proyecto de 
ley que aún no ha sido aprobado 
cuya construicción se encomendará a 
astilleros privados, por un total da 
•72.200.000 francos, a satisfacer des-
de lf)27 hasta 1931 asignándose al 
año 1927 la suma de 900.000 fran-
cos. 
También se construirá un buque 
ebcjheía. de 6.000 toneladas, (tipo 
crucero de convoy y estará dotado 
de los más valiosos elementos moder-
nos. 
MECHELIN 
La navegación tíe oafcoteje; 
•La D.V:-ccicii gene mí de Nave.ga-
cioin, pulJVca G)a Ja '(cGa.ccitaj> efe 
é^iftr 9á sigrj.¡2n.1e ciirciil.Lir. 
«Vií.to Ú Roal kicreUj un lí) % 
na\¡c,nibno de 1926, pforfugaawlo •?! 
de 3 do novi'o.niibre do V.)t.). reíátivo 
a Ifi navegación de oabetaje reali-
- COTÍ, bnofucs <le confitmcrión 
extranjora, aboarderados en I-Y-pa-
ñ a c ••ní-.icducndoí'. en nuestra nación 
ccin pr^érioHídatí al 17 do dícienir 
•bine do JÍ>CJ, ' y antes de l Je ueki-
r.3é dfi 1923: ' 
\\'i-:.>x Ta orden t.'-rcuilar de esto 
Cc-ntro di'recfivo, feciha 15 de no-
v i c n ' í o úH-Lmo («D. GR» iRun-'-ro 
2640, 
Estia D:V--cc'ón gninci.-al, para dar 
cun¡p!;.ui¡f'ii!(> a ¡o diíipnieptü por eí 
-cii*faN«'o rTî undíKHfeJ-'p-Klniroro d« '"̂ os" 
citados Reales decretos, ha acorda-
do in'i.crctt«a-r la remi.vión á la nus-
ma do TCM. ,.:, ,, -. Jo los buques ma-
•ricu'adcs a íqe qnie afo<ct)̂ n las in-
"didadas dii^po'sicionos, antes do 1 de 
febrero próximo;, con el an de do-
teiMiniiiniair Ja tai-cei-a p a vite de ellos 
'qiuie ha de cesar en al disfruíe de 
toa naveglaiczón en 11 de mayo del 
ccirricji.te año, eifteiudiéndose que 
i-u<-Ilt«- q.ii'' en iu expjé-ada focha 
de 1 do fehretro no hayaii sido in-
üMdbs en Jas ^xpesaící^S rel'acáo-
u n o pi:-:di-á.i! dedicarse a la na-
VÉgiabiíia de rcfeTciaciia-.» 
El *Crist¿lia.{ (<cCcIcn». 
i-'s.'e buque eisiporaba llegar a La 
f.O'iuña hoy, sábado. dí¡a 22, al me-
dúcdía, y a este pn-erto de Santan-
der, nia.üain'a, doaningo, día 23, por 
ña tarde. 
Patentes sucias. 
( ünrideran sucias las siguientes 
procedente: 
Por cólera Bombay, Calcula, Bang-
kok, Hayphong, iNcgapatan, Rau-
goon, .Singapoj-e, Saigon y Tourane; 
por peste Eona, Colombo, Guayaquil, 
Lagos, Bort Louis, Río Jañ'eii-o, Ran-
gotm, .Sourabaya y San Miguel y Las 
Pannas, y por fiebre amarilla Lagos. 
En el puerl.o. 
A última bora de "ta tarde de ayer 
Be encontrabaii en el puerto siete 
barcos mercantes. 
El «Cabo Huertas». 
Ha salido de Barcelona para San-
tander, con carga general, él vapor 
«Cabo Huertas». 
El «Paulina». 
Con carga general Jlegará en bre-
ve a nuestro puv^to el vapor «Pan-
lina. 
El «Cabo San Sebastián». 
Ha salido de Málaga pava nuestro 
puerto, con carga general', el vapor 
«-Cabo San Sebastián». 
La pesca. 
Ayer enlró en Ranlandcr nniindan-
te cantidad de chicharro grande, ven-
diéndose a precios regúlales. 
El «Carinen». 
La próxima semana llegará a nues-
tro puerto, con diversas mercancías, 
el vapor «Carmen». 
SANTANDER 
Interior, 4 por ICO a 67,35 por 100; 
pesetas 16.500. 
Amoi-tizabie, 1920, a 90,60 por 100; 
pesetas 16.0C0. 
Tesoros, enero, a 102,05 por 100; 
pesetas 10.000, precedénite. 
Idem ídem, a 102,50 por 100; pe-
setas o.CCO, del día. 
Idem 8 abril, a 102 por 100; pe-
: setas 5.000. 
| Antuvias 1.a, a 68,85 por 100; pe-
setas 4.500. 
1 Ai izas, a 93 por 100; pesetas 
. 25.000. 
i ií.;i;l!ánti, as. 6 por 100, 1926, a 
£9 por 100; pesetas 30.000. 
Bonos Azucarera, 6 por 100, a 
| 95.95 por 100; pesetas 20.000. I ̂  Mij señoi.: solicitó la 
1 Viesgos, 6 por 100, a 93 por 100; ; SUÍÍpensión del juicio por no compa-
pesetas 5.000. j reeer ^ fccstig0S de.caigo., quédan-
Ruth, 6 por 100, a 88,50 por 100; Ido éste pendiente de nuevo señala-
Id.i.i> di il Noiiúo de E ipásfla.., 0 poí-
100, 101,90. 
idi in dr- Madiíd- Zansigoza y Aii-
C m'te, 6 pcfr ICO, G, Í%&5. ' 
fifidrciíi'.íctnjca ihü'ica, fi p.ü 100, 
t m y 23, 90. 
Ídem d ja/r 100. Bt2ó, 90,50. 
í^dipctóc.ttiiéa.f E:i¡:.'r.üu'!-.i. 5 por 
lOQ, 80; 6 pmr 100, 1922, 97; 
(Inforruación • iacllitádá por éJ 
BANCO DE SANTANDER.' 
M 
Hoy debía haberse celebrado en 
esta Audiencia la vista de la causa 
seguida a Manuel Gómez Góme/., 
por muerte violenta del vecino "de 
San Martín de Eticos, hecho que tu-
i vo tugar el 6 de marzo último. 
1 Constituido el Tribunal el SáQal 
La Canidad de Santander.—Eí mo-
viniiepto ib ¡ Asilo c-n el día de ayer 
fué el siguiente : 
O cui Isa i ' i • i.ihir-ídas, %y.' 
Estancias causadas por transeun-
t?i>, ÍQ. 
Asilaaos existentes en el Estable-
cimiento, 155. 
r . ; í - r 
E s p e c i a l i s t a en l a r e p a r a -
c i ó n de b a t e r í a s , d í o a m o s , 
m a g n e t o s , f a ro s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y en g e n e r a l t o -
d o l o e l é c t r i c o en e l a n t e -




















COMO PROPAGANDA Y SOLO 
PARA DAR A CONOCER, ESTE 
RIQUISIMO Y SELECTO CHOCO-
LATE, TODO CONSUMIDOR SE-
RA OBSEQUIADO CON BONITOS 
Y CAPRICHOSOS REGALOS 
D E M A D R I D o 
Interior F . 
» E ; 
> D 
i * C 
> B 
» A 
» G. H 
Exterior (partida) . . 
Amortizable 1920 F , 




» 1917 • • 
Tesoros enero 
» febrero . . . . 
» 1 5 de abril . 
» junio 
» noviembre . , 
» 8 de abril . , 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 % . fjg 20 
» » 5 0/o • % 75 
» • 60/0. 10" 60 
ACCIONES a» 
Banco de España . . . . 630 
Í> Hispano-Americano 
» Español de Crédito 
» Español del Río 
de la Plata . . 43 
» Cemral 80 
Tabacos 193 
Azucareras (preferentes). 94 
Idem (ordinarias) . . . 
Nortes 483 iji 
Alicantes • • 47Ü 
OBLIGACIONES 
Azucareras, sin estampi-
llar . . . . . . . . . . . . 
Minas del Rif . . . . . 
Alicante, 1.* 313 50 
None .71 00 
Asturias, i.» . 
Norte 6 f/o 102 15 
Rio tinto 6o/0 100 
Asturiana de MinaS . . . 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrir.i Española, 
6 por i 00 
Cédulas Ai ^en i :as . . . 2 (iK 
Fr.uicos (París) 24 
Libras . . : 30 02 
Dollars 9 ' 6 190 
Marcos 
Liras .1 
Francos suizos |119 50 





















miento. ' • , 
Sentencia. 
En la cauüa instruida a Angel ' 
Rof?e!iü Delgado, por legiones, se ha \ 
h m k Fereáa, 1 ) ( p r i ü e r t o ) 










102 SO 102 60 











Gran Hotel Café-íF?e8taiir«nt. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA. part 
IR produ<;oión del café Expr^w Mí 
riíco» variados. Servicio &léga$$¿ ; 
moderno para bodn«. bRnnnft^». etw 
Pinto deil día: Pideniv!ó Pnnwn-, 
tier. 
P.Uto d.'j día: •R.inoa:3 la Tur-
vigtul. • 
H i e r r o s is! I r l e á s ^ m . 
u m nr partes d? FílWOíÉtR 
PRORROGA DEL PLAZO DE 
PRESENTACION 
Esta Conipañía en su dc-son do fa-
cilitar a los jiortadores do ]•';•. i !->>s de 
Fundador de la misma, eájpoqialansiir 
te a ios residontes en el extranjero, 
la presentación al canje de esos tí-
lltlS&j lia 'dado amv;!iar basta ei 
::\. de jimia, líróximo iiudnsive, el 
]>la7.o señalado paya llevar a oalKi 
(sa niicvatdiin en la mis.nu íunna y 
concVicioncs detieiminadas en. ol 
anuncio fecha 27 de octubre de 1926 
Madrid- 12 <!c enero de 1927.—£1 
secretario general de la Compañía. 
Ventura González. 
Anum-io publicado en la «Gaceta 
á l ;v};iiiii:; . el día 16 de enero d i 
1927. 
Hoy, sábado, a las nuevo de la 
no.d.... se est.r.ermirá por los elemen-
tíi,- que iM.iüiioneii el Cuadro. ÁrtiS 
tico de esta. Soeiodad, la p^ciosa 
idiia (Kl joyftñ aliciohado loca! Luis 
Trijí;), lituJada «LI hijo del SiT.eriff». 
Se ^iplica a los sífcioS sean por-
tadores de la credencial.—R. 
TEATRO P EHEDA.—Ompa 
comed ias B a ssó-NavaaTo. 
Hoy, a las seis y Cuarf). e| 
•n-c-te on treie aetci* y en pro^. 
tuir'.ia d'élí ¿cité». 
A lia® diez y cuif.i.'tit-s), e«t.ír|jJ 
jiii|5itlici!ia o6niico en . tíos lútea, 
'ginaii de Pcu o Muño7 Se-eu \ 
" . z Pbriuéwdez, «.•María m 
dez». 
OPoAN CINEMA.—Hoy. a las, 
lissil'ii "las dicV^- ^ t N ^ k í . ^ o | 
uiina p'adi'.s; «-La 'oaoa núinotn' 
c í m \ m , on úcñ y'J-.Us. y «Sa 
de pltitaj). oibra Tonird'n'tim. (ie 
b i ente lu'pico, modelo de ani^ 
y de interés, por Goilrwdi'S As 
Fai'ti'ell Miajcdoanell. 
SALON REINA VICTORIA^ 
fi.wu:i«Vii con l i una de seis a dj; 
l i a ox'tria. rdmaria pcllíiou.i.'i m 
awfüis, de Prínoipí; Films, i 
l:U!:;. ((El t i na no» y «iraei^ 
ini'Cin, on dos paíntés, «El twn 
los sustos». 
Sdffla Po^i'liair.—'Continua, de 
a doce, e,l mismo prc-ífiam-n. \ 
CINEMA BON1FAZ.—Hoy, a 
M h , hasta las diez.. «Fa.jaTitsj 
. ) k NÍ;:.2V(|¿», 
oéiai 
•  i i latMií 
S í a d e l o s C s M o s i 
Tonifico, ayudr- a lo-: diysstione-s y shro 
•/apeí.'.'ü, curando iBsénferhiedod'&.fal 
ESTÓMAGO e /ÑTESTWQS 
DIARREAS c.í-i *9Í$i&fa 
i '•¡Mas qüu, 3 mus, al̂ 'm»1 con F'.'Rí̂ S.líirtt 
Muyassilo W.'TJ ias iiiar,i"-." a - ••>. -'rw 
m ls jp '̂í M lími'tí i 0»fí(5l£W 
Ú AÑOS Oí Í'kfÍQ& COtiSTAHm 
Cus*»•!':• un.» l.-.iieiw ) •»« opiaf̂  crcr'c '¡u< 
*' infornip r.jir.e má<. .'Iglir» —.jor v 
rjt'-a. óll»4ÍldlM -ÍB SMp.nr Cu'. .1*0 
i pojpias Kítsilj. con iñaH '̂/jf î tk tM» í1)'.'; 






'nica ecpecial casa en 0aiitaiid©T dedicad» a la compra-venta y 
amblo de alhajas, objetos de jslata, oro y platino, reiojes ue bo-
daa clases, máquinas de coser y osoribiT, aparatos fotogriPcos 
«emelos de teatro, gramófonos, bic^olet'as, cajas de caudales, ju 
guetes, antigüedades, muebles y toda oJasc. de objetos y artículo» 
d© ocasión, pagando todo an valor. Reforma de toda clase de jo-
yas y composturas de reJojea y máquinas. 
MANTILLAS Y MANTONES D E MANILA VENDE Y ALQUILA 
LA CASA QUE MAS BARATO VENDE. VISITENLA S" EN-
CONTRARAN VERDADERAS GANGAS 
Tablero*. 1. En la afortunada LOTERÍA N.0 13. Teléfono. 16-48. 
BILBAO 
Acciones: 
•Banco de Biüibao, 1.765. 
Bamco d,e Vizcaya^ 1.1.S5 y 1.13-0. 
B.anoo Cerntirail, 80. 
Fd, rocain-y dod 'Nort'' de Ivs>);:ñ!. 
a m . 
F^i : :!o:ii¡!0! d o La RolAi. m$í 
Unión Resinera E-sp-i-fiobi. ÍÜO.' 
Obligaciones: 
I", < i : carril doíl Norte do "Eíspaíiá, 
primeira, 71,25. 
Id ;in. de. Asiturias, Gadicia y León, 
•líilauora, 69,3&. 
s p a n a c a n o 
Concede préstamos al 6 por roo sobre fincas rústicas y urbanas, dando 
hasta 50 años de plazo y facultando ai prestatario la devolución total o par-
cial.—Grandes facilidades para nuevas construcciones y reformas en combi-
nación con estos préstamos.—No se paga impuestos de utilidades.—Se can-
celan hipotecar, con particulares y otras entidades. 
M § \ m É a M e fiel Banco, D. iMorlo B e s í n l e - W M á s , 5 
Teléfono 1G-06.-Subdircf.tor tíe la Ccmpañia íte frjguros contra incendios "F.L SOL". 
^ASGO DEL CUPON DE 10 
MARZO DE 1927. 
K! Consejo de Admiróstraciónj 
esta Compañía tiene i'a honra dei 
nev en cojioeimiento de los señol 
poi-tadores de. las Obligaeioues 
len^-ianas Norte, 5 y anedio por 
que desde el día 10 de marzo prij 
mo &e pagará el cupón de dicho í 
cLmicnto, -cuyo valor líquido ^ 
PESETAS 6.29 
Los: paííos Re efectuarán: 
En M A D R I D : en c: Banco! 
España y- en las GiTu-inas de Títii 
que la Compañía tiene instala 
(en su estación Príncipe Pío y enj 
Palacio de • la Bolsa, calle de, 
cío Mai" a, 1. 
En BARCELONA- en ja Ofid 
de Títulos que la Compañía t i 
instalada en su estación. 
En YALI'.NCIA, en la Otidna] 
Títulos instalada en la estación 
Norte. 
En BILBAO, en el Banco da 
bao. 
En SANTANDER, en el Bsil 
Mereantil y en* el Banco de Sant̂  
dev. 
En VALLADOLID, LEON, Si 
SEBASTIAN Y ZARAGOZA, en 
Ofieinap de Caja que ía Compâ  
tiene en sus respectivas, estación 
Y, por ultimo, en las sumn 
acencias y corresponsales de 
Bañóos : Español de Crédito, de 1 
j bao, de Yiz^aya y Urquiio en 
Idos los lugares no expresados y 
todas las ^uourBale& del Banco 
España. 
Madrid. 12 de enero de 1027.-
•secretario gencrai de la Com™ 
Ventui-a González. 
Anuncio publicado en la «Gí 
de Madrid^, el día 16 de enro 
1927. 
P U R G A N T n i ñ o s 
san 
v u e s t r o 
g p o s i t a r i o s : E . P E R E Z D E L M O L I N O , 
I a s I a r m a t e 5 m s y 
- V e n t a s a i p ú b l i c o : P l a z a 
1 o g u e r í m . m 
e i a s E s c u e l a s y W a d - R á s , 3 
DE LA 
ñ m 
CRISTOBAL COLON el 
ALONSO X I I I el 
^JlSTOBAL COLON el 
ALFGNS0 X I I I ei' 
rRlSTOBAL COLON eJ 
4LK)NS© X I I I el 
CBTSTOBAL COLON el 
-diaitieJKio pasajeros de todas clases y carga, con destino a HABANA 
»rnírta buques disponen de eamarotes de cnatro literas -v comedores d; 
17 
LINEA DE CUBA Y MEJICO NTANDER (Salvo contingenciaa) 
U PROXIMAS SALIDAS DE SA esta Compañía: 
















y VERA CRUZ.. 
gatos s is   c r t s  u tr  lit r s y r s para eenigrantca. 
Precio cls! pasaje en lerccra clase ordinaria: 
Para, Habana: Ptas. 535, más 10.66 de irapueatoa. Tetal, 551,65. 
Para Veraoruz: Pta». 585, más 8,90 de impuesto a. Tetal. 694,90. 








ALFONSO X I I I 
CRISTOBAL COLON 
ALFONSO X I I I 
CRISTOBAL COLON 
ALFONSO X I I I 
CRISTOBAL COLON 
















L O P E Z Y L O P E Z " 
-¿•drá d» Baibao el día 2 de l*ar«re par» Qijóa y Gerufia, aaSieaa» «i 6 para Vift, 
w (£aeult«ttT*) y Cádiz, de d«ude saíárá ti id p».ra Cartagena, Taleacia, Tarfttgwia 
íj^Hitaí-iva) y Barcelona y de dreko puerto ei' 16 de febrero para P«r* Saad, Suez, Gm-
m¡gto, SiinE*pore y Manila, ac'mitiefldo panivjí? y cai^a generai para dicho» puertea y 
««Ta «tros pua»4», para les cualea baj ya aelmlileeidcs sei-viciea regulares deade lea 
" puertos de escala ante* indieados. 
Isra mát ivíovKits y cenákionea dirigirse a sus AjEentes en SANTANDER, SEÑORES 
ÍTljO BE ANGEL PEREZ v COMPAÑIA. Paseo rfe PerMn núm 36.—Tei'éleae, 23-68. 








M u M p i r í i i % l i m M 
JP ^ I" H St í > fX Et ñ * 
1527.-23 é$ gsern. fa^sr ^ ^ o F 3 S « 
iigaiendo oía CANAL DE PANAMA a CrUíóhtl 
[Colán). Balhoa (Panamá), Callao, Mullendo, 
Arica, íquíque, Aníofogasto. Valpurabo u otros 
pues tos de Perú, ( hile y América Cmtrul. 
k i m m p 
Tercer f m í t 
PRECSO m 8* GLASIf PARA HABANA 
Por vapoí* * Orlía", pesetas 541 65 
Por vapores *Q ooasa" y "Oroya 551,55 
(iauUíto im .uestes). 
listos hiuiwis disponen de camarotes, salún-come-
dur y amplios cubiertas de paseo para ios paacyaros 
de Tercera clase. 
Pora mds mformas Jiriyirse a siis agentes 
en SAtfTANÜES 
H i j o s d e B a s t e ^ r e c h e a 
Paseo ds Pereda, nínn. Q.-Teléf. 3.441. 
Telegramas y telefonemas <BAST! RRECHEA> 
s s 
Y SE GOSVEMCERÁ-De venta m farmacias y dreguaríss. 
\ í^^í 
~ m ^ ¿ ~ . ^ 
Toda ama de casa podrá impro-
visar cualquier receto cw'.-naria 
o postre casero valiéndose ¡Je 
csíe gran auxiliar que ó;' 
iodo peligro de adulíeracioi 
e impureza. 
No deben faltar en \OQa des-
pensa unos bol ¿3 de té 
pura y rica de lñ-y íccl.es, la 
CONDE ._ -
n o e o s a c i a 
99 
Pido inue;:;rd!> v fo'le rai>s n 1,  Soríedad NeoMl A. lí P A.. Via l̂ iyet,in.i. 41 -BerCelání /,• — -.-.-r-̂  -̂-."̂"'̂  r̂  
VIUÜA DE SISNIEGA 
Sfábma de tailar, biselar y 
"^Tnurar toda cla&e ¿6 iunaa, 
ftfipojoá dti ias forica» y medi-
d a que ío de&ee. Cuadroi 
(jítibídoE y molduraji del pa.a 
y «ztraaijoraj. 
iJoap«bi.hü: Amó a de Escalante, 
I , Fítrtio*: CervantM, U . T#-
MENOS de la mitad de su 
precio cedo magnífico piano, 
cuerdas cruzadas, todo el cla-
vijero niquelado, como nuevo; 
tengo otro para empezar en 
300 pesetas. «El Arca de N«é>.' 
I Muelle, 20, esquina a.üaideróm. 
PARA un negocio muy arcre-
' «litado tte necesita •ocio coa 
j capitaá. 
• Informarán, «a wrt* Admi-
nistración. 
ALQUILO en Enseñanza, nü 
i mero 2, amplio t'ocaJ plfionta ba-
ja, nueva construcción, propio 
para almacén, tienda o indui»-
tria. 
LAS HORAS de oficina, en 
esta Ajdminisfcración, son . de 
nueve a una y de tres a.£.:ote. 
CAL VIVA. p«nman<mte en 
horno* coíitinuofl, sisiema «Bíl-
^orra*. CÁNTERA NUEVA DT5 
'íTLLEHTA EN ERCOBEDO. 
\í»irbaqizeo* para afirmado*. 
••\vA\o pa.i'a hormigón armado y 
hújíüo lavado para jardine^y 
^jm««« • Pída,w» a Jos/' de Bil-
bao. Telófono, 24, del AstiUe-
A PLAZOS.—Calzado» de to-
flas etñ«if*, finisimos modelo» 
n.-ir» Reñí-ra. San Jo«é. 1 din 
olSfwdn. enírnsuplo. í 
OCASION. Yendo cajuioiaieta 
"Ford», inieva, toda prueba. 




I m m Vmm gangas pa-
ra sos favorecBiierps, evi-
tasiia coa esto n d i g 
(tessaize; a tal Ha enesu-
trará m esía Oass u \ u & * 
t i caliaiierQ. :.!• ̂ í;¡ v nió' 
m U 2 osetas a S &} \m. 
Aiir8?3ciiB e^a ssasids aae 
au siempre ss y m m . 
8-TeI. 3a-76"Sefií í i i! i ler 
H a g a u s t e d l a p r u e 
mejorando la sopa de su puchero con.. 
D 
í ape re s W M M ^ * Í ^ 
S i KVIOIOS & m [T La RES 
RAPI D8-* l RECTO.—ESPAfiA-NEW-YORK 
Nueva expedioianes al año. 
RAPI1©.—N«RTE DE ESPAÑA A CUBA Y MEJICO 
Dioeisfsis expedioi&nes al año. 
EXPRESS.—MEUITERRANEO A LA ARGENTINA 
Gateree expedMíione-B al año. 
LINEA M E B I T E R R A N E 0 , CUBA, MEJICO Y 
NUEVA ORLEANS 
©atorce expediciones ai año. 
LINEA MEDITERRANEO, COSTA FIRME Y PACIFICO 
Once expedieioiiea ai afk) 
LINEA MEDITERRANEO A FERNANDO P00 
Doce expediciones al añe. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Trea exí)edici«Bea al año. 
¿ f E T I O l é TIP@. — QtEAN HOTEL. — 
T. S. H.—IIADIO'FM(EfONíA.—OKQUESTA. 
: : OAPHXA, ETCETERA, ETCETERA : : 
Paua ioferme.s, a ias Agencias de la Compañía en loa prin-
^^es pueirtos de España. En Barcelona, en las olicistas 
e la «orapafiía, Plaza de Mediuaceli, 8. Ea SANTANDEB, 
SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA 
Paseo de Pereda, número 36. 
iíUEVO preparado compuesto de aseada d« ftafc. SkK" 
(kítuye con gran wenteia al bicarbonato m tMw mm 
«moa.—Caja 0,50 pte, MÍcatbouat& de aoivt> ̂ vunV^n^ 
(Se glkcro-fosfato d« cal ale CREOSOTA^,-m««af5»t 
fiosk, cfttarro crómeos, bronquitis 7 debilidad fpmvsÁa 
!F r a c í « . i 3 ,5 e f t i d t s s d 
1 ^ '.'•ate oa j^vlasipoUs* gisra>a«t&c i » EapaAs* 
t e i í O B O es el numero 15-55, 
Curación maravillosa, estén o 
no ulcerados. 
Conapre usted un irasco de 
del Dr. Cuerda. 
y se verá libre de esta dolen-
cia. Desde la primera aplica-
ción cesa el picor. 
Precio, en toda España, 1,40 
pesetas.—En las prine-ipalea 
farmacia* y droguerías. En 
Santander: E. PEÉEZ DEL 
MOLINO. * 
Sociedad Hullera Española ' ! í f O x l 
B A R C M I J O I Í A 
Sowramido por las Comp&ftias de los f errocturrÜM (Mi 
Korte de España, de Mediaa del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, d« Salamanca a la írontera por' 
tagoesa, otras Empresas de íeriocardies y tranviat 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas do Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados al-
aaiJares al Cardiff por el Almirantazgo portugués 
CarboneB da vapor«í.—*5«nudo» para fraguas—Aglo-
msrados.—Para centros raetalúr^icoi y domésticos. 
SAGANSE CEDIDOS A LA BOGIEDAffi 
K U L L E S A T5 8 P A S' O L A, —BAHCELOWA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente ea MADRID,; 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN» 
TANDER, señor Hijo de Angel Pérei: y Compa-
Sía;—GI]ÓN Y AVILES, Agentes dé la Sociedad 
G¿ Holiera Española.—VALENCIA, don RaíaeJ. Torai, 




AQUI f STA LA SAtVAOON M LOSQUÍ 
CtMOS ASMAGRlPPE.BRONqUlTlS ETt 
Ot VENTA EN roOAS LAS fARMACIAS 
AMA DE CRIA, saltera, 18 
añas, leche fresca, so ofrece 
para criar fuera. Informarán 
esta Aduánistración. 
ALQUILO amueblAdoB y eoo-
inVtjicoa. piso y entresuelo, noi 
(iodo el día. Ra*iila. Dcctoj 
Madraisó, 1. 
GALLINAS—Vendo todas bóf 
ir a piso a Santander. Cien 
pollas ponedoras, razáis miras 
Rhode Island roja, Orpington 
bj'anea y castellana negra, con 
soberbios gallos. J. Valenzue 
la, Torrelavega, Paseo de To-
rres, junto a la fundición de 
Aionso. 
i P e c u r e s i e m p r e 




q u e h a d e s e r s u 
c l i e n t e o c o n s u m i -
anu 
o m e r o 
POR LAS COMPAÑIAS 
DE HAMBURGO 
lililí J - l i l tm 
Mj M 
Caá» remana seddaa 
DE BREMEN 
de loa ptiertos de Hamba ^o, Bremeny 
o tterdam pacil loa del Nortea iüspafia, Portugal, feur de Espa 
a y MaiTUeacs, %u vapor, »dmiil«ndo toda clase de caiga p&ra 
R
fUr. m u , m ec, aia « a a i a a
íiaflaburgo, Biuineia y Uoíterdam. 
Dlambiéá admite toda Glas« de caiga con conocimiento diractr 
para los puertos del Báltico, Inglaterra, América, etc. 






rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias de toota-
dorea y refrigeradores en to-
dos los tamaños, dosde ios] 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas las j 
máquinas para la Industria 
del café. Pida V catílogo á 
la primera casa del pais enj 
9 esta-especialidad 
M A T T H S . G R U B E R l 
Apartado 185, BILBAO | 
r.iiHiViliiii|pM.. .,1 , 
Ismé María BanjbocAu; Ctm^ni* 
l láqniiias para eoser, 
dar, ealar 
d e l a p r o p a g a n d a ; 
PARA PARVULOS 
le de Vega, número i , t." 
E3 método mái moderno, con 
nociones de francés, ingléa y 
máMcffi, trabajos manuales, etc. 
Directora: Seftora de Rasilla 
Pensión mensuaí: B0 a 2n p***. 
fea», según edad. 
B A R - Q U 
Son máquinas alemanas 
de gran precisión y de 
calidad superior. 






A S C I L L E R O , 23 
T E L E F O N O NÜMKIKO 13-54 
M m v M m 0 ,50 PESETAS 
B A S C U L A S 
de \ o ó d . s d a / á s 
Balanzas de 
• ^ r c a / parq 
caudales • 
S r T O P Ñ E R r S l 
tp a.iyjag ú 1 r'í <f< fe'! L. 6 Á O %; 
Tfci-ÉFbNQ 1245 -
SE VENDE m.-'uipina «gitigér* 
de liv;izo, tnda pmobaj en 125 
peitetas. Marlidal. San Jos'', 
17. 
SE ALQUILA habitación con 
entrada y srrvü-ins indepen-
dkntes, primeé piso, para m i -
irimonio o despacho. Inform;t 
Administración. 
PROFESORA de piano, lec-
ciones económicas, a domici-
lio y en casa. Doctor Madra-
zo, 16, entresuelo. 
CITROEN C A B R I O L E ! , scm¡ 
nuevo, se vende.—Iiit(n;iiai¿ín 
en esta Administración. 
HORNOS para panadería, fi-
jos, giratorios y «Ilolland» de 
friego indirecto. LorenKo Gar-
cía. Pizarro, 4. Santander, 
• • •» 
KODAK, séqyjkfca? fotográ-
fioae, peJicalaffi y aooeiwrjoa, ro-
vefado de rollos, oopiaa en pa-
pe! <rV6Íox>. Pmcioa económi-
eoi. Félix Ortega, óptico. Bar-
goii núao-ero 1* 
SE ALQUILA, en casa parti-
cuJar, un gabinete amueblado 
o sin amueblar, con. derecko a 
cooioa, muy soleado y sitio 
céntrico. Informarán en esta 
Administración. 
NEGOCIO seguro. Por ausen-
tarm» traspas© en calle céa-
irica bazar de gran rendimien-
to. Informes Administración. 
SE VENDE hotel, «Villa Car-
mina». Perinés. Informan en 
la misma, de tres a cuatro. 
o E T R 0 L E 0 especial ^ara e* 
aufas, 3,50 bidón de cinco l i 
tras. Pedro Caaado, Burgos 
30. Dregnería. 
rRASPA80 urge de salón üdq 
•iabotas, buena fwirroquia j 
nuy acreditado: Obispo Plata 
Mds barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios.. 




consta de esto Es cuarta píaaa: El Arte Un 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
Combinación dípíomálica. 
.ROMA.—tSc anuucial una combi-
¡D'aicióia- drplomátioa, médi-amíbe Ia 
cual será destinado como' embaja-
dor úe ItaD'ia en Madrid ed señor 
Medici del B.-iisello. 
La causa por el compiat de Per-
pignan. 
PARIS.—Esta tarde continuó la 
vh\:< do la rauisa por eil coin.plct de 
Porpisnan. 
En p'ii.nv--r término declaró el co-
misario Lebanie, encargado de las 
pestpiisas, quien o.vplücó cómo fué 
detenido Riciotti GaribaJdl y cómo 
llevó les iiite.rro.giaitorios cerca de 
éste, hasta quo cr.nfcsó tonor cono-
. cliuiei.'it.a del cumplot de Porpir^nan 
y IkiÍ'Oí- recibido 050.000 liras. 
Ca'! ihaiídi dice q m 'esas confesio-
nes Je fueroii arra.ncadas por la 
toriura. 
121 testigo afinna por sn honar 
que es failsa üa ascveralción del pro-
cesado'. 
Deciaraim diespnés otros dos co-
misa i-i' .-., uno -do los cmales tenía la 
misión de seguiEr la pista de Gari-
ba/Mli y qn;c fué el que dicsoub.rló el 
ooim;pilot ;(!o los 0011,31131-)es. 
Eii segpmdo babla de jos reig.iist.ros 
practicaidos en casia de Garibaldi y 
dice qme eniconfri> on ella giran nú-
mero de anuas y muniicíones. 
t>edlai'a luiogo el italiano Escobeili, 
em.pleaido do Santos Gariballdi. Dice 
qme tenía que i r a Italia a oumpil'ir 
una misón por su ouen'ta y qoie en-
tregó a Riciotti un palsa,porte con 
dos fotografías. 
Cuando Escoball termina su de-
claración lo hace con las siguiontos 
pallabras: 
—Gar.ibaildi, eres un soplón. 
Oe^pari alausa a Garibaldi do ha-
ber denimniciado en la Embajada de 
Italia la existeacia del comipilot ca-
talán. 
Garibaldi le interruimpe, lliamán-
•dolé canalla. 
iDesfiilain otros testigos y el pire-
sidienfte suspende la sesión hasta 
mañana . 
Discusión que se aplaza. 
PARIS.^Bn la. Cámara de dipu-
tados comenzó la discusión' de las 
inferpeiLaciones sobre la crisis de 
trabajo y la carestía de la vida, 
acordánidose, per 388 votos contra 
150, aplazarlas hasta la semialna 
que ^ene. 
Emisión de bonos del Tesoro. 
PARIS—Hoy ha firmado el presi-
dente de la República un decreto 
autorizando la emisión de bonos del 
Tesoro de la defensa nacional, a 
quince años, amortizables por sor-
teo' y admitiéndose bonos del Teso-
ro a corto plazo, reembollsables en 
sepíiernbro. 
Protesta contra los Estados Unirfos. 
PARIS.—En la Sala de ingenieros 
civiles, y organizado' por la Aso-
ciación de Estudiantefe latinoame-
ricanos, se ceíebró un aicto de pro-
testa contra la insten'ención de los 
Estados Unidos .em Nicaragua. 
El arzobispo da Tabasco. 
GUATEMALA.—Ha llegado a esta 
población el arzobispo de Tabasco. 
i IV¡lene dep/vntado ' y se propoíne 
marchar en breve a Cuba. 
Declaraciones Ide íCliurchilI. ¡ 
BíOMA.—iüimrthÚí hizo hoy a los 
peniodiatas muas interesantes d.ecla-
Mcioncis nojílaicioaiiaidlati' con ül, fas-
cismo. 
iltauíiia—di'CG—Jhia dear.'GhtraidO' que 
boy cuenta con la ma'pjea'a. do com-
batl'r ai las fuerzas subversivas. 
Cuiri&iste e.n llannair a la macé de"' 
ipuebilo a co«p|erair (^aüím^i'to c^-ii 
•los hitc-rcscis <l¡al Estado. 
I'íiS'íLi, ha deuniostrado que ila guau 
masa del pueblo, cuando eéiá bien 
dirigida, aiprecia en todo su valov 
lo qme vallen la dtóícjji-.a del ho'ncir 
y la esÜaibfilJziación ido la soickdad 
cívica. 
Italiia ha encontrado el aniWidoto 
que ae nacesiita pxm coitlra'rrc.-ti.M' 
él veneno ruso, y ¿ó aquí en udolrau-
j te ninguna naiéi-án pod-rá decir que. 
I caroce dio medios do {.ir ote^ción con-
j t r a .'ion tira.n.ros ruiaraima»?. 
Ha/fcda luego de kv política, del. 
J Gobierno inglés ¡en Europa y ter-
] uníina ind:«;:n(do cfuie %M gwm^p 
^M^emmfVis . do la graü ra Q b'óíi 
uni'i-se paia pic^taiéé -j c»-cíj vod-, 
ayuidia.. 
Cuando se d i r i g í a a l a fuente. 
a s u p r e í e n -
CORUÑA, 21.—En la parroquia 
de Neiras, cercana a Monforte, la jo-
ven Enearnación Arias Rúa, de diez 
y nueve años, de extraordinaria be-
lleza, había sido requerida de amo-
res en diversas ocasióncr-» por su con-
vecino -Juan Otero, de veintidós años, 
al que había- recfoazaao decididamen-
te la mucha.cha cuantas veces se ha-
bía acercado a ella con aquella pro-
tensión. 
Ha^ e unos días volvieron a encon-
trarse los dos en ocasión en que En-
carnación se dirigía a i'a fuente con 
objeto do llenar de apuia un cántaro 
| que llevaba a prcvonci'ín. Parece que 
J Juan emipleó en esta ocasión moda-
1 Ies nn tanto deseorapuestos para lo-
ara i- sus propósitos, y entonces la 
•mu--..hacha, utilizando la vasija como 
arma defensiva, própinó al preten-
diente un tremendo golpe en Ta ca-
beza, produciéndole lesiones que fue-
ron calificada-s de graves. 
E n la B i b í i o l c c a m u n i c i p a l . 
c r u -
Con̂ ?cu;e!r,!(o.s con el éxito que la 
exipoisición de esta noi!a;ii¡!'sjjiia. obra 
de arlo oíhi'.uvo em .Madri'i—oxpo:?i-
cñién a la qué concurrió lo ¡mas se-
lecto del Madrid mídlieotual, mere-
ciendo cilogíct-i de la crítica—un 
gmuipo dio soedos doil Atonoo-do San-
itander .=o,!ic.iló de su presideulo, el 
lE ĵílor Pcm-tiT. Ibaia-a., que hictora 
geatianes cí'.ca de la señera condo-
[tsa do Lqs Forjias de Buelna, para 
cuya igilesia. de Los Corrauos está 
desitinada to. imágion, coai el fin da 
qu© Santandier pudiera admis'Hr la 
úlitimia obra, de Viictonio Macho. 
Por insufk'iom'ia dtíl IccaJ, no ha 
podid.0' ser expuesita en los sailoaiiPS 
del Ateneo, polc lo que los aíeneís-
ttas se diirigieroin ad alcalde, se-ñar 
Viega^ Laaaera, para que panmitieso 
I3U exhib-feien en ui?ia de las salas 
de lia BiblMotcica Muivicipa!. 
Concedido gaiíiainitemmíe esto per-
miso, ayc'r, diuigida" por el afama-
do amüsta, so proiced.ió a su insta-
lación en la planta baya de ¡a pi-
nacoteca do la calle del Rubio, don-
de se exhibe &l crui.'.ifijo para i que 
<eQ- público, a las horas do apertura 
de la P>¡b!!0iílc-.":a, es deciir. de cua-
tro do ía tardo a nuiCvc de la no-
olne. EJ domingo quedará ex,pu,ú?:ío 
durante todo eil día, con el fin de 
que paieda desfilar todo' Santand'er 
para apirociar el extraordinario mé-
rito de la obra con que la Montaña 
se enriquece. 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
e t o -
En tíáti&r fpi les marinos ingleses. 
VT'GvQ,, 21.—.A onuce y media 
do la maÉsño de^SOí^aírc^ el almi-
iranto OÜiivcr, j-cíe. íinipc: ii;r do las 
fuiQrzas mv-níVir- ingi'.cfios- quo se en-
cu entran en (vaJl̂ cia. 
En honor do les nj-níno-s se pre-
p'ar'iM (l'-V-̂ -SOS . id í^i]: - C;,'rc los 
que habrá l$ni3eiS, fn'iirioncs do ga-
la y banquiciíics. 
iContícna r'e Aníonic Amado. 
'TEiRUBL, 21.—,£¡0 ;ba dieiado s&Wr 
tcncia en lia ciauisa segui d a coutía 
Antonio Amado, qu!e asesinó a su 
prima en el pulcbilo de Olióte. 
Se lo condema a veinte añps do 
piriesiidio. 
El fiscal enlabilará recurso' éáafeá 
Illa sentencáa. 
D e s p u é s de u n accidente. 
H a m u e r t o l a m a r -
cía y Justicia 
Le conviene a usted anunciac en 
EL PUEBLO CANTABRO 
Su gran circulación en Santander, 
y la provincia, le garantiza a 
usted el éxito de sus reclamos. 
MADRID, 21.—La sefloríta Felisa 
Pérez de Aomposta, marquesa de 
Portosellano, que, como es sabido, 
sufrió ayer un accidente automovi-
lista en Trujillo, ha fallecido. 
La desgraciada señorita encontró 
la muerte cuando se dirigía a Sevi-
lla para contraer matrimonio. 
N O f i e i A S DE 
Término de un expediente. 
TETUAiNT, 21.—Ha terminado el 
expediente para la concesión de la 
Cruz laureada ai' teniente don Car 
loa AJzugairay y Jácoime, muerto en 
actos de campaña. 
Parte oficial. 
MADRID, 21.—No ocurre novedad 
en nuestra zona. 
W. 
LOS DESORDENES EN CHINA.--La bahía frar.rssa en Hankeu, límite de la antigua concesión :03a. 
administrada por ¡03 chinos, y deíendida per los arr-sricanos. En el banco aparecen sentados tres ma-
rinos a r r ' - r ' ^os y ufa ¡IJWCII chino.-Al fondo1 en el guertOi el crucero nortcamsric.ing « h a b e b . 
iAntes del Consejo 
AÍADRID, 21.—A las seis y media 
de la tairde coaníCazaron a ILeg îr a 
7!/a Firelsidiencm .Icp ministros piara 
cfi! obrar tConseijo. 
ILos pieniodiisíiais fulero n interro-
gándcl'.eis y el mtnisitro de Gracia 
y Justicia manifestó que lio vaha 
divorsoB) espedicntc-s do- induilto pa-
ira someter a estudio de sû s. com-
pañiCiros y enitré ellos uno -reforeu+o 
a Ijai .pieiinadara Vicit.(i)ria Fernan-
dez, qme tanito había iníicu okkIo a 
Illa opinión púbiLica y a las mu.joros 
epipañoliais en su íavor. 
Añiadió quo, no obstante la labo-
riosa tra;mitaición que requieren Jos 
exipedientes de CBiBa c¡lia,se, luaibía. 
coniaogjuiido UlevaTllio hoy al Consejo. 
lEi' miinniSitro do Mairina. refirién-
dose al viaje del crucero «BJae de 
l^zchy, dij'o qiuc i-mvei-itiVía ein el 
mismo de treinta a trednta y dos 
dlla!?].. poiiqu;e haibiía que teneir en 
cuenta;, no obstiamíte la grau velo-
cidad del buque, que eJ recorrido 
ora de más de doÉa mi l millas. 
lEl ministro de Haciend'a-, cjue era 
pr n tador de una ca.ríera muy alrul-
talda, dijo que lle^aiba sólio expo-
dientes ein interés, y que si abul-
tab'a muoho su oalntera orí. porque 
[aaibelá traibajO' iMti'aiiado de ejstos 
T.amh.ién tlra^go—añiadió—muy ex-
•cd!, entes in'/Jpri*i!;onies qiuio me- hián 
inrcducyido cil cierre de .Bolsa; m 
iba nciiiaido ailaa en los Tesoros, ín-
¡«ricir â .o'MUziaibíio y, sob.-re todo, 
«n el AmortiMiblo viejo, lo que 
conisiíi'tuvo el sin tema muy signifi-
cativo de la exceliante situación de 
que gozlaimos. 
A la»? siete memos cuarto llegó '.-l 
imTiquás de Esíella;, acompañado 
del miniatiro de la Gudrtra. 
Dijo que en su viaje a Andalu-
cíla liabía temido macho ajetreo 
imlucilrfsii'mo íinaijiajO', y que había 
regrosiado a Madnid desde Baeza 
poirquie haibía aprovocihlado oj; quio 
tenía que enicantirarrse en esta po-
M-aciión efl día 19 para astetir a :a 
inauguraición del monumento al 
caipdttóln. Arredondo-, ir^ultáiQdd'e 
snás cómodo al Tdgr&sav deside allí 
¡a- -vladrid y que, (como por otra 
paite, llegaiba ed Rey miañan a, ha-
bía miie estar en l-a corte pama pre-
-^alraitlo diiveiBo|s asunitos pendiien-
te(3 de firma. 
Después del ¡Consejo. 
El Comsojo de miniiatlroB terminó 
a las diez de la noche, y a fla sali-
da 'ül presidentio dijo a ios perio-
d tetas: 
—iHemos tratado múltiplos lasun-
tos. Se han aiprobado varios ex̂ pe-
dientes de indulto y mié aistongo 
do dar nomihreis soibre los miiranos 
pama quo sisan prdmeiramente cono-
cidos por el Rey y éste ejerza así 
de modoi 'pOeno su prerrogativa de 
Do Hoidiénida se han estudiado 
vetó66 expedientes y la distribu-
ción de fondos del mes. 
También hemos aprohado el re-
gHiaanento de Bá Orden del Mérito 
civil , pa/ra poder llevar al Rey tas 
¡proipaeiíitJaB con relación a esta nue-
va Orden el d ía de su Eianto. 
Pdr uiJtimo, ho/mos tratado de un 
toma muy intemrante. 
lEs leí siguiente: Se trata de que 
el ministro de Gracia y Justicia 
vayíai a Oamiairiais duran te varios 
días para ej-onoer allí la función 
á!nisipiectoina sobre los Tribunajliet?; 
además irá aicomipañado de eiliemicn-
tos idóneos de 'las demás deíparta-
nieintos miniatelrdailieP, para estudia¡r 
íhdís proidleimas pilantefados en el ar-
ohiipiéilago;, prineipallmlente en "ío que 
Be nerfiere a obras púbiltitías, puertos 
y otros apuntos de inteirés. 
'La referencia añeioaa. . 
El ministro deil Trahajo cnti-ogó 
a los poriodista» Ja sigui:nfe nota 
oficiosla roliaoionada con la reunión 
miinisteriail: 
«jÉS Gobierno acordó' que1 en su 
un;'icsenlación yaya a Canariai? el 
nnVi'iistro de Oracia y Juss-uííf.á, 
•jiccffnpañnde de elementos técn.icos 
de Qbs Müiistea-áos' a que aaoctan los 
prolbleimías planteadots en aquella-; 
isil«i=?, para que, de acuerdo con el 
vnfcnmie clJH niinistiro, pueda ell Go-
¡ : eno adoptar medidas ercamina-
das a darlos la . más rápida y ade-
•cu'jcja- soiluc-ión. X . 
iBia Guerra, fciomtiiTuó el exa.men 
do exipevlioiities de recomipeniras po'p 
na-riioc de ccunijDaña. 
De Hiaiciomda, se acoirdó condo-
n!a,r a los caraiercianiiias de Madrid 
y VM.fapcii'a, d aun ni fue ad oís en los 
dosótrdenes ocurridos en 26 de ma-
yo do 1919, del rointegiro del resto 
deí anticipo quie el Estado Éia con-
cedió. 
So acordó concedior una prima d»-
25 céntiimios po-r kiOo do tabaco útil 
que l m cuiltiyadores entinesuien. 
Se .acandó concedar exención dó 
imipuci-ito a la ífldquisición, per la 
D|i'] lutipJc.i'óln pirovV'i^V-l' de DarceU)-
na, de un. inmueble aniajo ai 'pala-
cio provincial. 
Se aiprclbó un Real docieito apli-
calbílo aüi tránsüito por Francia de 
mercVuncías acisliimadas láfl Valle de 
•Arán, por Jas Aduanas de Cette y 
ipor Vendiicll. 
DeJ Traibaijo, se aicardó conceder 
i]¡a miodaillla de oro del Trahaijo a 
ilos señores mlarqués de Folronda y 
don Ricardo Goiraminas, y la co-
fliectiva a Has •induistrias i;aitóimíhr<> 
De Estado, el ministro dió cu*-li-
ta al Consejo del proyecto de re-
glliaim/enito de la Orden del Mérito 
Ciiviil y pinesieinitó 'los modelcis para 
insigniias de la misma. 
(Sjo aiproibiaron varios asoonsos pcT 
¿fléíclGi'Ótíi1 en turno- regü'oimiontario le 
tas carirG*rai? dipilomática y consu-
illar. 
Se omminó y aip/robó un proyec-
to pana ttá&faatáétí /de obnas u|r-
gentas en al plalllaicio de España, on 
/Roma, .donde se enicuientra instala-
da1 la Fmtiaijada de España cerca 
del \1atiiciaino. 
I'níorn'ló 'di1 minfetro ai| Comsej'o 
aidarca de lias últlnniafii noticias reci-
Ivid.-is isolbrei acontecvmientos en 
China.» 
lAmpliación al Ccnsejc. 
jOomo dice la nota-, quedó epro-
ibado el reglaiment.0 de la Onden del 
Mérito civil, que di1 mlndstoo de Es-
tado sometió a exam.vn de sus cam-
pa ñorce, una vez ajiirobada por ei 
Con-10jo de la citada Orden. 
Se acordó que paHia la aplieacióa 
inmediata de esta nueva Orden, el 
día del santo dol Rey se formuJen 
por les difcíneinitleia Ministerios las 
oportunas propiuestais de concesión 
de condecctnaicioneisi con motivo de 
aquiella sdíemnidad. 
L.'as primiaras que se concederán 
eieiráu grandes cruces. 
Se eistabileicen categorías para la 
obtenciún de la con:decomación. 
iPa-m. obitcncirla será preciso ser 
miiniistro, subBecret.'ariO', direator gie-
Tiieral; o siimdlares. 
lEl critoTie del Concejo es restiric-
tivo en lo que se refiere' a su con-
cesión. 
La primera propaiesta quie se ha-
ga será soüjamente de 'funcionjarios. 
Otro punto de los que aharca ia 
nota íes la realización de obras1 en 
lal paiacáo de nuestra Embajada en 
Rdma. 
1S0 t r a í a de oibnas de consolida-
ci'óai y arnanientaciión de dicho pa-
lacio, que es propiedad del Estado 
español y uno de los más bejlos de 
Roma, puieis data deil siglo X V I I y 
da nombre a illa plaaa donde está 
enclavado. 
Los ascensos en la oarrera con-
sular conicedidos son de escasa im-
po>itémela., puois sólo se trata de un 
primar secretario y de otros fun 
Ciiona'rios de menor categoría. 
No se trató para nada en el Con-
sejo de la cuestión de Tánger, que-
dando acordado quie mañana se ce-
lebre ilia primera conféremeia, asi?-
tiende Primo' de Rivera, Gómez 
Jordana, Yanguas, Aguirre de Cár-
cer y Quiiñonee de León, que llega-
r á par la mañana de Morafalla. 
G'ran parte del Consajo íué em-
piljoada por al general Primo do Ri-
vera ein acumullar razones para, que 
el mimistro de Gracia- y Justicia y 
vari os fiunicionarios do distintos do-
parla.mentos niinií-teriai.cr-i bagan el 
viaje a Canialiias. 
Esta- Comiisíón saldrá el día 31, 
haedendo al viajo en un vapor de 
ia Comipañía Trasaiíldntdca, visitan-
do Tenerife, Las Pal'.lmiais y los de-
m á s puntos que estiimian necesarios 
para recoger iiupresionias y anteen 
dentes de -toda»? las necesklados -te 
las poibilaciones. 
15̂  Coinsejo se ocupó finalmení.e 
deil estudioi y aprobación de una 
comibinaici'Cn. de gobernadores civi-
Eés quo nmy pronto será dada a 
conocer. 
Más ampliación de! Conse:. 
El proyecto' de viaje a Cas) 
lo acariciaba el presidente 
se jo desde hace tiempo, para, 
cor, sobre el propio1 terreno ej 
do de diversas cuestiones, 
siempre que se producía allí 
cid ente caía una lluvia de tgj 
mas en cada Miniatierio. 
Primo de Rivera ha decidido 
ese viaje se haga ahora, p^i 
berse planteado u n asunto.,-
y no .pudiendo realizarlo él, 
pensaba, ha creído convc 
mandar al ministro de (¡racij 
Justilcia. 
.El asunto es el siguiente: 
Los terrenos de la aldea M 
Nicdláis, que son de una graii| 
tensión, venían utilizándolos 
hace tres siglos numerosas 
lias de labraderes, los cuales 
han los correspondientes tril 
Los propietarios de esos tenrl 
los tenía/n abandonados dosd̂  
cha imnemorial y los lato 
comienzaron a tirahajarlos, 
na.ndo por convertir lô  que era 
erial en un hermoso jardín, yi 
ra los propietarios quieren quí 
terrenos les sean; devueltos, a| 
-que se oponien los lairradí 
como la cuestión no puede rd 
verse por medio de teiegraiinasl 
ha convenido que marche 
ministro, quien estudiará detá 
mente las razones y fundair 
en que se apoyan los propietajioj 
los labradores. 
'Con el "ministro de Gnaeia y 
ticia i rán funeionatrios té en icos I 
los ministerios de Hacienda, Gol 
nacón, Fomento e Instrucción^ 
blica. 
El señor Ponte ha didhp 
piensa salir gü. día 29 do Mm 
amba.rca.ndo en Cádiz el 31, y 
ha enviado un cable a las ai^ 
dades de Canarias diciéndolas 
queda prohibida la organizaciónj 
festiejos y reoeipciones, pues el 
je no es de plalcer, sino de estidj 
y hay que terminar éste cuantoi 
tes. 
El edificio de que habla la 
oficiosa del Consejo y que va a i 
prar la Diputación catalana, 
ce que se dest inará a Museo 
vinciail. 
Eil acuerdo sobre ampliación 
envío de mercancías de Fñi 
con destino al valle de Oran, 
informado por lo. siguiente: 
La situación topográfica de ^ | 
valle da motivo a que en la8; 
pora das invernales quede i neón 
nicado con España, por lo que. 
meroaincías se enviaban desde Fn 
cía y tenían su entrada por 
Aduanas de I rún y Port-Bou ei 
tas de derelcihos, y ahora se 
plian aquellas Aduanas con las| 
Cette y Port-Vendrell. 
Se aprobó una ampliación eos. 
nación de gobernadores, quo no 
canzálrá a ninguna provincia 
primera categoría. 
Los 25 céntimos que se acue 
conceder por kilo de tahaco' a1 
cultivadores es que a todo 
dor de tabaco que entregue éstó| 
la Arrendataria se le concodorá 
bre el "valor de la mercancía ^ 
prima de 25 céntimos en kilo, £ 
ma qiue la • Arrendataria rec^fi 
después, cuando haga el ingresij 
la. parte que corresponde al 
ro por la Renta de tabaco. 
La cantidad condonada a lo? ^ 
mere i antes de Madrid y Vale^ 
por los desórdenes de mayo de | | 
es de 350.000 pesetas, de las " 
250.000 correspondan a Valencii 
las restantes a Madrid 
FJl ministro de Hacienda dió d'-^l 
ta de la conferencia que por Ja l f j 
ñaña había celebrado con d 
sidente d!e la Diputarión de B ^ " 
lona, señor Milá y Gamps 
Los de Fomento y Trabajo Jlevi 
han muchos asuntos, pero 1 " I 
ron cuenta de ellos porque ,"1 ' ' | 
nistro de Estado invirtió gran P I 
te del Conisejo 
Nada se t rató de la As 
consultiva. 
Collvo Sotólo expuso las i'11^ 
isionos que tiene rospecto a' 
marcha de la operación de Ia 
versión de Tesoros, imiíi'^^0 1. 
que son en extremo optiinist^'^ 
el Gobierno se mostró muy sl™ 
fochi^i 
